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DOS MEDICOS-DOS AMIGOS 
Las páginas de D.Manolito se sienten, pero que muy honradas, de que 
figure en ellas un trabajo importantísimo sobre un tema de tanta actualidad 
como el que se inicia en séptima y siguientes. 
Días pasados visitamos al Dr. Francisco Alcalá Romero, con la preten-
sión de que iniciara en nuestro D, Manolito una colaboración literaria sobre ese 
apartado tan trascendental como es La Medicina. Con la amabilidad y cortesía 
que son innatas, en este excelente amigo y mejor persona, fuimos atendidos por 
D, Francisco y obtuvimos la seguridad de que nuestra pretensión iba a ser 
atendida de forma inmediata. 
Se inicia esta colaboración hoy, pues, con un trabajo interesantísimo y 
de gran actualidad, como decíamos al principio, y que estamos seguros va 
agradar y va a sorprender a nuestros lectores. 
Sus comentaiios sobre el Cristo de Mayor Dolor al que tan vinculados 
estamos TODOS los antequeranos, repetimos, estamos seguros que va a llegar 
de forma muy íntima a todos nuestros lectores y amigos, ya que es un tema tan 
candente y tan relacionados como el Dolor y la Medicina. 
Es un trabajo realmente exü-aordinario y que fue el tema central de una 
conferencia que el Dr.. Alcalá Romero pronunció hace unos días, en los salones 
de la Biblioteca Municipal ante un selecto auditorio y que hoy reproducimos, 
en su totalidad, con gran satisfacción. 
Hoy, y aprovechando esta excepcional circunstancia, queremos tributar 
un emocionado y cariñoso recuerdo a aquella otra gran persona, mejor, 
antequerano y mayor devoto del Cristo del Mayor Dolor, cual fue el doctor D. 
Francisco Blázquez Bores, que tantas y tantas veces nos distinguió con su 
amistad sincera y sentida y que de forma continuada, y hasta su muerte, prestigió 
honró y dió una categoría impresionante a las páginas de la Revista de Semana 
Santa Pregón durante todo el dilatado tiempo que un servidor de ustedes lideró 
la Real Ponficia e Ilustre Archicofradía del Mayor Dolor. 
Don Francisco Blázquez Bores que fue entre otras muchísimas cosas 
Hermano Mayor de la popularísima y sevillanísima cofradía de la Virgen 
Macarena, tenía, ¡como no! dos citas que nunca y por ningún motivo jamás 
eludió de su apretadísimo calendario: su colaboración literaria con tan manido 
Tema, como él reiteradamente decía, Eterno del Dolor y la Medicina, y su 
presencia física el Miércoles Santo presidiendo el desfile procesional de su 
"Archicofradía del Mayor Dolor". 
En este momento dedicamos estas líneas a aquel gran caballero, con 
nuesfro más fraternal, cariñoso y emocionado recuerdo, que aún a pesar del 
largo tiempo ya transcurrido permanece inamovible e inalterable ante nuestros 
más íntimos sentires; hoy, y ante nuestra portada, ante "su" portada, nuestra 
oración más sentida. 
Por último queremos agradecer al doctor Alcalá Romero el que, su 
trabajo literario nos haya hecho recordar todas estas vivencias, al mismo tiempo 
que con la máxima sinceridad, agradecemos su cortesía y amabilidad al 
atendernos en nuestra pretensión y es nuestro deseo de que su colaboración en 
nuestras páginas sea duradera y continuada, para que nuesfros lectores, con la 
lectura de sus artículos, asimilen sus enseñanzas y se sientan aún más si cabe, 
identificados con esa devoción, tan nuestra, tan única, tan antequerana como la 
que sentimos por el Cristo de Mayor Dolor. 
¡Que Dios os guarde!. 
Juan Luis Moreno Laude 
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CURIOSIDADES D E NUESTRO PUEBLO 
La Cuesta 
de A re h ¡dona Por Juan Manuel Moreno G. 
La Cues ta de Arch idona const i tuye hoy uno de 
los accesos más f recuentes por peatones y velrículos 
para entrar en Antequera . No posee, desde luego, por 
su molesta pendiente, la comod idad que t ienen otras 
entradas a la c iudad. Nadie niega, s in embargo, que 
resulta sugest ivo adueñarse progres ivamente con la 
vista del compac to caser ío antequerano conforme 
descendemos lacostana hasta plantarnos, ya relajados 
en la coquetona p lazuela de Sant iago. 
Con su he rmana del a lma, la cal lé de las Tres 
Cruces {hoy Belén), fue siempre la Cues tade Archidona 
salidero de la c iudad camino del río de las Adel fas, la 
antropomorfa si lueta de La P e ñ a y las p icudas col inas 
archidonenses. No obstante , a pesar de ser herma-
nas, todas las prebendas y obsequ ios fueron s iempre 
para la cal le de Be lén. Ahí está el test imonio de La 
Puerta de Granada sin que haya existido^ jamás una 
Puerta de Arch idona. 
¿Por qué tendremos los humanos la fast idiosa 
manía de comparar? Cada una de las hermanas {el 
hecho evidente es que ambas nacen de la misma 
plazuela de Sant iago) es quien es , suya, singular, 
peculiar e irrepetible. Aunque sin puerta de ladrillo, sin 
arco ni estatui l la, la Cuesta de Arch idona fue s iempre 
— y sigue hoy s iendo—ves t íbu lo urbano de sorpresas 
y púlpito al tozano de miradores y espadañas . Hay que 
pararse a mitad de su t rayecto, sin pr isas, y saborear 
con todos los sent idos el premio de un dulce panora-
ma. 
•; 
I 
Sería para mí un plato de lujo contar entera la 
historia de la Cues ta de Arch idona. Tal aspiración no 
puede realizarse en tan corto espacio de papel . Que-
da aplazada para mejor ocasión.. Memoradnos ahora 
los hitos más sobresal ientes de la biografíja histórica 
de esta senda antequerana. Y que otros añadan con 
sus comentar ios todo lo que en estos momentos 
resulta imposible relatar. 
] || 
Durante toda la segunda mitad del siglo XVI y 
gran parte del siglo XVI I existió en la Cuesta de 
Archidona un cé lebre Mesón o Casa de Huéspedes 
"amado "Mesón Almagro" . Estuvo si tuado preci -
samente entre las embocaduras de las cal les dé 
HQ£DQS v Gavilanfts- Según los datos que hemos re-
cogido en el Archivo Histórico Nacional {Padrones dé 
Vecindad) debió tener gran capac idad para albergar 
arrieros y t raj inantes, por teadores y cosar ios. En el 
año 1583, el Corregidor Don Alonso Rodríguez de 
San Isidro habilitó el Mesón de A lmagro como Hospi-
tal para atender los enfermos contagiados de peste. 
Regentaba entonces el Mesón , como propietario, 
Pedro Mart ín de la Huerta. Los correos provenientes 
de Granada y Má laga de jaban sus pl iegos, fardeles y 
atadijos en los portales del Mesón de A lmagro . Allí 
éran recogidos y l levados a sus dest inos por cr iados 
y sirvientes. A med iados del siglo XVI I se estableció 
en Antequera una Casa especia l para la l legada de los 
correos en los Cuatro Canti l los de la Maya (actual 
Plaza de Las Descalzas) . 
El apel l ido "More jón" está fuer temente v incula-
do con la historia de la Cuesta de Arch idona. Los 
Morejones del siglo XVII I , en su mayor ía ganaderos y 
hortelanos — c o n algún que otro docto eclesiást ico de 
;pof m e d i o — tuv ieron sus casas pr incipales en la 
Cuesta de Arch idona. Uno de los más notor ios fue 
Doh Agust ín More jón Vil lalta casado con Doña Fran-
c\s0a Gerón ima Calo y Fernández de Toro. Cons ig-
naq los Padrones que Don Agust ín fue sordo, mas a 
pesar de su sordera, gus taba de plát icas y tertul ias 
c o n s i g u i e n d o a la p o s t r e c o m u n i c a r c o n s u s 
intérlocutores por medio de los gestos. Su cuñado 
Andrés Calo, clér igo de menores , d ice en uno de sus 
escri tos: "Este More jón sabe de la pa labra de Dios 
mucho más que qu ienes pueden oír la s in di f icultad". 
La Cues ta de Arch idona tocó s iempre a la 
Parroquia de S a n Pedro, hasta que en el año 1823 
pasó a formar parte de la Parroquia de Sant iago. A la 
manera de un río caudaloso v ienen a parar en la 
Cuesta de Arch idona a lgunas cal lejuelas af luentes de 
rancio sabor antequerano. Por e jemplo, la cal le Mo-
linos, San Roque y Duiende. La cal le Mol inos fue 
camino obl igado de bajada hacia el Mol ino de Pedro 
Crespil lo y el Mol ino d e Bernabé Ramos { también 
l lamado Mol ino de la Puente de los Remedios) . La 
calle de San Roque recibía ant iguamente el nombre 
de Calle de Juan Valdés. Las cal les de Gavi lanes y 
Hornos son palabras mayores que requerir ían un 
tratamiento espeda l í s imo. Ellas serán el a rgumento 
de poster iores artículos. 
Todos ' l os años , l legada la S e m a n a Santa , la 
Cofradía de Servi tas abrocha sobre el ondu lado re-
pecho de la Cuesta de Arch idona una bri l lantísima 
joya de orac iones y fervores. Se convier te la Cuesta 
en "vega de la Vi rgen de los Dolores" y un abanico 
escalofr iante de luces y gritos se adueña del escena-
rio. La ant icua senda antequerana pensada para los 
pies humanos y las ruedas de los carros y coches , de 
humana y mecán ica se t ransforma en celest ial . La 
Virgen de los Dolores asc iende de nuevo camino de 
la cumbre sostenida y empu jada por la fuerza de los 
hermanacos de su Cofradía y envuel ta por sus devo-
tos. De esta manera tan v istosa, la V i rgen de los 
Dolores pone sus plantas por igual en el territorio de 
las dos hermanas. 
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AVISOS MUY IMPORTANTES Por JUMOLA 
Hemos leído que en el Hospi tal Ruiz de Alda de 
Granada y por los Doctores Tal lada y Mariscal , desde 
el mes de Jul io de l año 1989 se v iene pract icando una 
cur iosaoperac ión qui rúrg ica: a d o s señores de 51 y 72 
años respect ivamente, les han implatado una protesis 
de pene que les permi te tener erecciones normalmen-
te. Nos han f i l t rado, que en fecha breve, se van a 
efectuar en An tequera oprec iones de este t ipo. ¿Se 
imaginan la c lase de co la que se puede originar en el 
momento en que se abra la "veda"?.¿Se imaginan los 
"duros" que se va a embolsar el feliz doctor que lleve 
a cabo esta " faena"?. Hay un solo prob lema de muy 
difícil so luc ión: el c i tado trasplante apenas va a costar 
la irrisoria cant idad de un mil lón quinientas mil pese-
tas, ¡hay es nada! . La Segur idad Social no comtempla 
la posibi l idad de hacer tal t ipo de operac iones. 
¡ N U E S T R O G O Z O EN UN P O Z O ! 
Queremos , porque lo cons ideramos más que nece-
sario, volver a insistirle a la De legac ión Provincial de 
Tráfico el asunto que t ra tábamos en el anter ior núme-
ro del 30 de marzo, de la grúa munic ipa l y como lo 
hacenen nuestra vec inayquer idac iudaddeArch idona . 
Así lo reconocía hace tan solo unos días la presidenta 
local de la Asoc iac ión del Comerc io , por supúesto 
lectora de nuestro D. Manol i to en una Interviú de radio 
Antequera. ¿A qué esperamos cabal leros rectores de 
la citada DELEGACION D E T R A F I C O ? . Copiar cuando 
lo que se copia es mejor que lo nuestro no es nada que 
esté mal visto. Se copia y punto . ¡Vamos a copiar 
aunque luego nos d igan" C O P I O N E S " ! . . .e jem, e jem. 
LECHE PULEVA 
BRICK DETERaSNTE DIXAN 4 KG. 
H campeón contra 
LA 2L 
PTS. 
ATUN CLARO 
JNZA DE ORO RO10 
(PACK 3) SALCHICHAS PARUESAN 
PAN SANDWICH 
EL ZANGANO 
Supermercados 
m a s y i t i a s 
Otra cosa en la que tenemos 
tamb ién que vo lver a insistir 
es en el caso de la abuela de 
las Cuatro Esqu inas, que si-
gue deambu lando l ibremente 
y pon iendo en grave peligro 
su existencia. Nos quejare-
mos cuando ya la cosa no 
tenga soluc ión y entonces nos 
ocurr i rá lo de l ref rán, "que no 
nos a c o r d a m o s de S a n t a 
Bárbara hasta q u e t ruena". 
Un año más la Archicofradía 
del Mayor Dolor ha editado su 
revista de S e m a n a Santa. En 
verdad que la h e m o s o jeado y 
leído y que vo l vemos a en-
contrar la, u n a vez más, mag-
níf ica en todos sus aspectos. 
P R E G O N ha sido impresa en 
los Tal leres an tequeranos de 
Grá f icas S a n Rafae l . Para 
ambos , Arch icof radía y Gráf i-
cas nuestra Fel ic i tación. Bien. 
B ien. Y muy B ien. Desde D. 
Manol i to nuestra más sincera 
enhorabuena 
Los domingos es un caos cir-
culator io la Cruz Blanca, Por-
terías y la carretera de Cór-
doba . ¿No se podr ía ub ica re ! 
"mercadi l lo" en otro sitio o 
enviar guard ias a mogol lón 
que intenten arreglar aquel 
ma remagnun? . 
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TERCERO 
Miércoles Santo Antequerano Por Juan Luis Moreno López 
Cuando tanto se escribe sobre la Semana 
Santa, en tantos foros, con tanta erudic ión y corí pléno •i]] { 
acierto, s iempre , resulta arr iesgado buscar el ékitp ^ 
cuando se pretende describí r u n a jornada c o r l ^ e t a dé 
la única Pasión que se escr ibe con mayúsculas ién l^ , u 
Andalucía de la Pr imavera. % \j j | 
Con la eclosión de la naturaleza en e f e r c u i o s i n ' / 
fin de la renovac ión vital, La Vega y El •TorcaL^e / / 
inundan de una reavivada energía, hasta ese i toomen-C 
to latente. Un universo inmenso de cob fesvv iyos jj 
apasionados demues t ra que la otra p a s i ^ i m a t e p t ^ U j! 
espiri tualista a la vez , se aterra a la tíer'ra c o m o e s t a . I 
otra. Prec isamente en ese m i s m ^ m o m e n t o . cwé 
toda la energía de la naturaleza Aflora par'á daf yící^a 
lo vital, surge inexorablemente' , c o j m o ^ l p^éo dbl , 
t iempo, un proceso de var ias jo rnada^ en blcfüe se ^ a ' 
muerte a Dios. // y i ^ : ' ' f I íí'v 
La secura l izada rel igión q i ie h a i k t ^ n a z a d ó v ^ 
nuestra civi l ización es la únic¿ qt/e h u m i f c antes de 
matar a un Dios que luego/jfevii/e. El relato de sus \ 
padecimientos terrenos compre j ide varit js pe ldaños 
de Dolorde los que, en el Miércóle^ Santo Apteq'úerano, 
se escenif ica el Mayor. ;! I 
El Miércoles es precisamíente, y; además, el 
engranaje ar t iculado sobre el \que op^ ra^ toda la 
teatral idad de una rel igión que nunca podría presc in-
dir de la ostentac ión material deVgest¡4lj lac¡ones y 
litúrgia. Ese Miércoles —cent ro gepigráf icppero tem-
poral de la renovación pr imaveral y,, uh'ica{de Dios 
desde su condic ión humana hasta Jb d iv ino—lehcarna 
el momento álgido del más grave (fie los padjecimieri-
tos: abandonar lo meramente físico para hcilcer de la 
humil lación total el inevitable hecí io de un jfnarasmo 
caótico de s inrazón infernal. A t ravés de 1^ catarsis 
física que el dolor supone, el hundimiento rtioral de la 
humanidad de Dios es el Mayor ©olor. j 
En la cal le — e s a i n t e g r ^ i ó n de e lementos 
urbanos y febri les del mediodía itle An teque ra— un 
clarín de si lencio inunda hastal lel ultimdj espacio, 
desalojando todo lo ajeno a la naturaleza ¿leí recogi-
miento. El escenario ya no es el misino. Hay larguísimas 
hileras de encapuchados ennegrec idos dejbenitencia 
con portacir ios que no se atreven a ^eñalar al cielo y j 
que se c lavan en los costados b u s c a n d ^ m á s ^ u e uná\\ 
herida el indispensable apoyo. Angulosas^formas,^5 
sobre las ocul tas cabezas de la peni tencia pbmpiterí v. 
con las varas de luz punt i fó rme; Bajo l áoscur idad deí'.j' 
ropaje la sencil la humanidad de cualquier iántequerano| 
agoniza con una mort i f icación innecesar ia, Y un ^ 
procesionando interminable pugna con la vida de ese 
antequerano peni tente. 
La mole geométr ica que sirve de trono a una 
f igura humana que exhibe el mayor de los a tormen-
tados dolores humanos se mueve a impulsos poco 
ágiles, que desp lazan, casi con desgana, la humil la-
ción que se exhibe. Bajo ella hombrones que a veces 
lííen sobrel levan la carga con un alarde de generos i -
clad imprescindible y coord inada por pat rón. Contra-
\ d icciones inevitables son las que re lac ionan al Herma-
;;;no M a y o r — q u i e n ya os tenta el cargo, antaño heren-
> cia en las nobles fami l ias, con otro carác ter— con los 
que van cargados. Relación que reproduce la inne-
cesar ia pero constante art iculación de las c lases 
sociales que no desaparecen . La ant ropología de la 
sociedad se reproduce tamb ién aquí. 
\ v , U n g r u p o i n m e n s o d e p e q u e ñ o s br i l l os 
j iparpádeantes acompañan a la humi l lac ión de Dios, 
ijtra^ ÉÍ; Cir ios amar i l leados por un sent imiento trágico 
' esc j jpeá cera l íquida y cal iente, c o m o la m isma vida. 
Má^i paáfpn. 
¡I Erii'^l aire un rumor cont inuo de t ragedia en la 
quejlya no ^ p a r a m o s es producto de un repiqueteo de 
tanj ipor i n c a n s a b l e . La e s t r i d e n c i a d e l v i en to 
mu^icaliza^fo acompaña surcando a lguna vez el aire 
corrió una f lbcha. 
Ií Al fináivuna f igura femen ina y co ronada, símbo-
lo jde la integridad inmacu lada y el dolor sin límite 
impotente se vé, rodeada de f lores en una ordenación 
p¿[íecta de s iméMa espacia l . Bajo el pal io, que vacío 
nd^es otra cosa que un espacio mágico de perfección 
dd i ^ r i d iNse bamba lean un número par de co lumnas 
t f a á t o d o ello, la v ida vuelve a ser c o m o s iem-
pr0, y un c$rro de dulces:y pistolas de plást ico contesta 
^ i a mue^iraísc|e ser iedad y rigor. A las ori l las de la 
p roces ión f a , : ^ n l e ^ e ^ g b l p a , uno no sabe muy bien 
para qué ; y q u ^ a j l j i i i c p real idad es formar parte de 
la liturgia p ^ c é : é $ f t $ ; ; ^ 
El t raslado que es la proces ión no t iene sent ido. 
Al f inal se v u e l ^ al m ismo sitio. Sin embargo , a lgunos 
rostros lloran al) pa¿o de lo i t inerante, y una rogación 
se escapa ent |e labios temerosos o agradec idos. 
Llegar aj la Ijhaza de la fuente que mana rena-
cimiento es el/prirtcipio del f inal. Unas senci l las ma-
niobras y el arjjibiei/ite se vue lve denso c o m o la sangre 
del Salvador, foranas al i rrespirable humo que envuel-
ve, aún más , j ^n t inieblas a los asistentes. 
"A su temóto" 
El f inal^os |escubre que no hay ciencia sobre Dios. 
Sin embargo¡isí, [ |os existe, pero en el espíritu que pasea 
su miseria p(p| los^ngubsos bordes de las esquinas de la 
inmundicia lipmana- Los doctores de la Iglesia se aterran 
a la sinrazói^hunjána y su limitación para abusar de una 
explicación lóSgicá siempre imposible; pero se equivocan, 
porque la única fórmula para asumir al Dios de la Pasión, 
es así, en el eterno procesionar de la humilladónconsentida. 
Siempre los detractores ven cultura para no crear 
en la religiosidad popular; y es precisamente su indiferen-
cia lo que los hace ignorantes plenos de la verdadera 
religión de nuestros ancestros. 
Y el Miércoles Santo Antequerano se pierde una 
vez más entre la Pasión. 
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P O R Q U E Q U I E R E S S E R 
¡ N O ! 
S I 
A L A D R O G A 
A L A V I D A 
GRUPO MUNICIPAL INDEPENDIENTE 
(Urnte d á m ^ ¿ ¿ ¿ m * ¿ ¿ m k 4 á m ^ d ú r n t 
v — 5 T Ü D I O — ^ V — ¿ T U M O — ^ V — ¿ T U M O — ^ ^ — C T i m n — ^ ^ — c t u n o — ^ v — c n n i n — . simo 
-
CENTRO AUDIOVISUAL DE ENSEÑANZA 
T e a c e r c a a t u F u t u r o 
f 
C/Plato, 7 
Tel: 284 13 77 
ANTEQUERA S l ^ 
(MALAGA) l^pp 
O r a n i S O m i S C~ ^~ >—n /—OKMllS—n r — v )—n r - ) — \ z ' — 1 
-WfttVr -UfttVr = T ^ W t WfT/Vr ^W/Vr w f t v 
OkmuS OkmuS 
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COMENTARIOS SOBRE LA IMAGEN DEL 
CRISTO DEL MAYOR DOLOR Por D. Francisco Alcalá Romero 
Se me pidió una opinión sobre el rea l ismo; 
a n a tóm ico de las d i ve r sas he r idas , d e s g a r r o s , ¿: 
hematomas y hemorrag ias que representa la escul-11 
tura del C R I S T O DEL M A Y O R DOLOR, Jesús des- < 
pués de la f lagelac ión, de rodil las, en la acti tud tfev 
recoger la túnica. / 
Esta imagen, tal la en madera pol icromada, / 
o b r a d e l e s c u l t o r a n t e q u e r a n o A N D R E S p E ( 
C A R V A J A L (1971) está ubicada f rente a la puerta 
principal de entrada de la Iglesia de S. Sebast ián/ La. t j 
escultura estaba en fase de l impieza para postérior 
restauración, y la opin ión que se me requería era si /, 
aquel las heridas tenían v isos de ser reales, si pudie/ r ' 
ron haber sido así. Lo pr imero que hemos de tenér erv . 
cuenta es que el art ista barroco no imi taba la reafidad,' 
sino que conoc iéndola , la subl imaba o defórrT|^ p^ra 
impresionar, y en el caso concreto de la im&ginkr i^ de 
procesión, para l lamar a la car idad de lo^ fietes. ' 
Mi admirac ión al contemplar de cérea él realis-
mo de aquel las heridas fue tan grande, q^e lóSafhigos 
Manolo Cásca les y Ange l Guerrero práct icamente me 
impusieron que aquel las observac iones deber ían 
exponerse en fo rma de char la o conferenbia y apro-
vechando la presentac ión de la revista P R E G O N , de 
la Semana Santa de Antequera, éh el salón de la 
Bibl ioteca Munic ipal expuse mis ob^éni/aciones. 
Exponer y comentar sólo los djaños físicos de la 
f lagelación presentes en el Cristo del Mayor Dolor 
carece de interés, si no re lac ionamos esta imagen y lo 
que representa, en el ampl io contexto d él •barroco, en 
sus aspectos humanos , artíst icos, etc. \ \ 
La escul tura barroca está inspirada ^ n él deseo 
de movimiento hacia afuera; en ese ímpetüii hacia 
afuera, en la l iberación, los ropajes adquieren perso-
nalidad propia, sus formas se h inchan, los pl iegues se 
multipl ican y arremol inan como impulsados^ p^r un 
vendaval . Desde esta acti tud de mov imiento '^ dest i-
nada a ser con templada, la obra no se concibe'aistada 
o del imitada en sí; necesi ta un marco que c ^ n í ^ u e 
ese movimiento. Con f recuencia es escultural deco-
rativa y fo rma parte de retablos, cuyas l ínea^ com-
plementan y acompañan sus act i tudes. : / 'A 
Los tres grandes focos del Barroco eufppep, 
Italia, España y Francia, t ienen a lgunos caracteres 
comunes y muchos propios que los diferencian./» ^ 
En la escul tura barroca i tal iana y esp'añólá 
predomina el género rel igioso; por ^ l contrario en él 
barroco f rancés este género pasa ávúJtimó: término 
mientras los carac teres mi to lóg icos y a legór icos 
ocupan un pr imer p lano. 
El pr incipal cl iente de los escul tores en España, 
e incluso en Italia, es la Iglesia, que a través de estos 
artistas y su obra, pretendía impresionar al especta-
dor, con clara intención didáct ica y moral izadora. Por 
el contrario en Francia, s iguiendo un proceso iniciado 
en el siglo XV I , son el monarca y sus cortesanos 
quiénes sol ici tan pr incipalmente sus obras. Dado este 
caráct.er profano, es natural que sea el retrato, par-
¿icufafi i iente el busto, el capítulo más importante del 
../ bárrocb f rancés. 
' ( ; Mientras mármol y bronce son los mater iales 
más empleados en Italia y Francia, la escul tura barro-
tía española emp lea la macera po l ic romada. En 
/ 'España predomina la escul tura de retablo y junto a ello 
•iva adquir iendo cada vez mayor desarrol lo la de carác-
, ^ e r procesional . Las f iguras de proces ión, sin perder 
. sus p rop josy grandes valores estét ico-plást icos reci-
ben Urvaporte de e lementos reales (túnicas, vest idos, 
corona de espino, cuerdas, joyas, etc.) que las hacen 
másfcróximasv'al vivir humano de cada día. 
/ En la éjscultura barroca españo la destacan 
focos o escuelas de grandes imagineros: V A L L A D O -
LID iy ANDALUCIA . V a m o s a ir en focando nuestro 
cpmentar io dentro del Barroco andaluz, en el que hay 
áos'Jgrandes escuelas (SEVILLA y G R A N A D A ) , y 
.^Igübos otros Gjrupos de trabajo nada desdeñables 
J como los de Aníequera, Córdoba, Jaén y Cádiz . En el 
ampííp marco qfe la E S C U L T U R A , nos l imi tamos a la 
IMAGjlNERIA P R O C E S I O N A L y dentro de la talla 
proces iona l^á las I M A G E N E S que pueden mostrar-
nos h e j i d a ^ y daño f ísico; estas imágenes son sobre 
todo los C R I S T O S , cruci f icados y Ecce Homo. 
/ pa ra ambientar el arte de la imaginería, con 
e s c u r r a s la mayor ía de madera po l ic romada, se 
expusieron a lgunas diaposi t ivas de las obras maes-
tras del barroco andaluz con las característ icas antes 
i, 
.¡mencionadas de sufr imiento y unos comentar ios so-
ilbre lo pretendido y logrado por los art istas. 
| V IRGEN DE LAS A N G U S T I A S DE G R A N A D A 
] El cuerpo de Cristo, para l lamar a la p i e d a d no 
necesita de her idas, hematomas o sangre. Cristo se 
destaca por su pal idez cadavér ica sobre el conjunto 
formado por la madre y el entorno arqui tectónico. 
CRISTO DE LA C O R O N A C I O N 
de AGUSTIN DE PEREA. 
Junto a las func iones del color y la fo rma 
escultórica, cump len una función plást ica los post izos 
y añadidos que no sólo comple tan la imagen , sino que 
la hacen más real, más cercana a la persona que la 
contempla y más lecarente, como en este caso la 
caña, s ímbolo de burla. 
CRISTO DE LA C L E M E N C I A 
de M A R T Í N E Z M O N T A Ñ E S . 
Escultor nacido en Alcalá la Real (Jaén) forma-
do inic ialmente en Granada y que desarrol ló su obra 
en Sevil la. Este Cristo es uno de los mejores e jemplos 
de la escul tura barroca andaluza en que se ve la 
compenet rac ión entre el escultor (Mart ínez Monta-
ñés) y el pintor o real izador del pol icromado (Francisco 
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Pacheco) . Pacheco supo interpretar con los pinceles, 
al pol icromarlo, lo consegu ido con las gubias. La 
entonación c romát ica del desnudo refuerza la armo-
n iosa s e r e n i d a d de l m o d e l a d o de l cue rpo y la 
expresiv idad d ia logante del rostro. La pintura es al 
óleo mate y a pincel . 
Ante la imagen del impresionante CRISTO 
C R U C I F I C A D O de la Iglesia de S. Agust ín , de Cádiz, 
atr ibuido a A L O N S O C A N O , podemos resaltar lo ya 
comentado : como en las imágenes del Cristo Muerto 
{en la Cruz o sobre los brazos de María) tanto en 
pintura como en escul tura no se l lama a la p iedad de 
los f ieles recargando el daño, sino mediante el conjunto 
de la postura, el color y el valor artíst ico. 
CR ISTO DE LA C A R I D A D de P E D R O R O L D A N 
Se presenta al fiel el mejor acto de car idad de 
Dios para con los hombres mater ial izado en la entrega 
y pasión de Jesucr is to, que maniatado y de rodil las, 
ofrece su pas ión al padre . 
El desnudo sangrante y la cuerda que ata las 
manos al cuel lo, acen túan la fuerza expresiva del 
tema, de hondo real ismo p iadoso. 
Pedro Roldán nacido en Antequera ( t 1700 ) 
pasó su juventud en Granada , en el tal ler de Alonso de 
Mena donde debió ser compañero de su hijo, el 
después famoso Pedro de Mena . Se trasladó a Sevil la 
y es el pr incipal representante del barroco sevil lano 
del últ imo tercio del siglo XVI I . 
En la impres ionante imagen de ECCE H O M O 
de la Cartu ja de Granada , obra de los hermanos 
GARCIA, mode lada en barro y pol icromada, encon-
t ramos esa f ue rza comun ica t i va que la imagen 
devocional bar roca produce en quien la contempla. 
Todo está presentado para comunicar p iedad. 
ECCE H O M O de P E D R O DE M E N A 
El art ista se basa muchas veces en textos 
literarios rel igiosos y declarac iones de los místicos 
sobre la pas ión de Cristo. En este caso, el artista, 
persona de hondo sent imiento rel igioso, interpreta 
con la gubia esos sent imientos propios. En este Ecce 
Homo si hay, a d i ferencia de los Crucif icados, una 
mayor abundanc ia de sangre y daño. 
F inalmente sobre dos pinturas, la del CRUCIF I -
C A D O de Z U R E A R A N y el C R I S T O M U E R T O 
S O S T E N I D O POR EL A N G E L , de A L O N S O C A N O 
observamos como un Cristo que fue mart ir izado y 
cruci f icado, apenas muest ra más huellas de las ne-
cesar ias. El efecto se cons igue mediante la misma 
f igura, su act i tud y su maestr ía artística. 
Sobre la imagen del C R I S T O A LA C O L U M N A , 
d e G R E G O R I O F E R N A N D E Z d e l a e s c u e l a c a s t e l l a n a 
vemos como en ésta se acentúan más las notas 
dramát icas y de daño que en la escuela andaluza. 
A cont inuac ión vamos a nuestro C R I S T O DEL 
M A Y O R D O L O R 
Esta obra, c o m o todas las real izadas para paso 
de procesión, es taba hecha y pensada para ser con-
templada desde todos los ángulos de vista y por ello 
equil ibra en todos sus p lanos los daños y heridas que 
van a l lamar la a tenc ión del espectador y le van a 
emocionar. 
En la cara externa del brazo derecho , aparece 
una herida con total avuls ión de piel y tej ido subcutá-
neo donde el plano muscular queda a descubier to con 
un magníf ico detal le de c o m o el múscu lo , l ibrado de su 
cubier ta t iende a emerger levemente, a sobresal i r y su 
superficie más externa, más event rada, más tensa, 
pal idece. 
En el plano de la espalda, en la parte superior, 
ambos lados, cerca de la raíz de los m iembros supe-
riores; en el centro de la espa lda, lado derecho y en la 
parte inferiordel lado izquierdo de la espalda, aparecen 
unos desgarros más profundos, en los que el plano 
muscular superf icial ha sido desgar rado sufr iendo un 
arrugamiento o retracción de la m a s a muscular que 
presenta una tonal idad roja más acentuada, más 
congest iva. Esto es así porque cualqu ier tej ido des-
prendido de su plano o lecho, pero q u e mant iene una 
unión vascular (pedículo) con el resto del organ ismo, 
t iene una mayor faci l idad de ent rada de sangre de 
aporte (fuerza de empu je de la sangre arterial por el 
bombeo del corazón) . Por el contrar io la sal ida de esa 
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sangre se produce por empuje de la m isma sangre 
que l lega, más la aspiración cardíaca {fuerza menor) . 
Como consecuenc ia hay una congest ión o acumulo 
de sangre en esos tej idos. C o m o por otra parte la luz 
de las pequeñas arterias es mayor y más f i rme o 
resistente al desgarro y contus ión, que la luz de 
retorno (venas) es normal que la sangre tenga una 
mayor faci l idad de entrada (a estos tej idos arrancados 
parcialmente) que de sal ida, y todo ello lo p lasma el 
artista en ese aspecto congest ivo, rojo y tumefacto de 
la musculatura. 
En la pared poster ior del t ronco (espalda, lado 
izquierdo), casi equidistante entre la línea media ver-
tebral y el borde interno del omópla to aparece la 
herida más profunda de todas que deja a descubierto 
una porción de una costi l la que puede ser la 5- o la 6a. 
El b lanco óseo se des taca entre el rojo de los múscu-
los desgarrados provocando un escalofrío ante la 
magni tud del daño. ¿Es posible que un desgarro de 
intensidad re la t i vade jeadescub ie r to una costi l la?. En 
esa zona sí. Justo en esa zona la parri l la ósea costal 
está cubierta o protegida por dos g randes pero delga-
dos músculos, el romboideo mayor, en el p lano más 
profundo y el t rapecio, más superf ic ial . Es decir, si es 
posible lo que el art ista nos muestra, no hay engaño 
ni exageración. 
Finalmente hay una her ida con arrancamiento 
del plano de piel y subcutáneo en la cara poster ior del 
codo izquierdo, el de l m iembro super ior en que el 
I 
Cristo está apoyado sobre el suelo, que admi ra por ser 
diferente a las otras her idas. Aqu í no hay músculo 
avulsionado y l lama la atenc ión la l isura, la redondez, 
la poca congest ión de los p lanos dañados . ¿ Porqué? . 
En esa zona del codo , en el p lano inmediato profundo 
a la piel y subcutis tenemos el ex t remo super ior del 
hueso cúbito que fo rma una gran eminenc ia l lamada 
o lécranon; la cara externa de este hueso, en esa zona 
es r e d o n d e a d a , y e s t o , m á s la b o l s a s e r o s a 
retroolecraniana y las f ibras l igamentosas conforman 
la redondez uni forme de la zona de apoyo del codo tan 
bien observada en la escul tura que comen tamos . 
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Comen tado desde mi punto de vista los deta-
lles anter iores hay que preguntarse qué sabían o qué 
se sabia en es tos f inales del siglo XVI , el XVII y XVII I . 
-Conocían la escul tura g reco- romana y los esti los 
arqui tectónicos, pictór icos y escultór icos anter iores, 
hasta recibir el reciente influjo del barroco ital iano. 
-Conocían las d iversas técnicas de la pintura, encola-
dos a lbayaldes, etc. Conoc ían las diversas maderas, 
sus ca l idades, sus fo rmas de cortar las y trabajarlas. A 
veces, en los contratos de la obra a realizar, se le 
imponía y especi f icaba al artista la c lase de madera, 
etc. 
-Conocían los secretos de la pintura y el po l icromado; 
estamos hab lando de la m isma época de Velázquez, 
Zurbarán, Va ldés Leal , Muri l lo, etc. 
Cada act iv idad era una especia l idad y t i tulaba 
y facul taba para ese determinado oficio. Hay pleitos 
entablados entre pintores y escul tores por realizar 
a lguno de el los la tarea del otro. En las obras de 
grandes tal leres escul tura y pol icromado las solían 
realizar profes ionales dist intos. 
I 
Y qué más sabían . ¿Es pura coincidencia esos 
detal les que hemos comentado en las lesiones del 
Cristo del Mayor Dolor?. Por supuesto que no. Sabían 
Anatomía . T o m ó cop iado un texto de la obra Historia 
del Arte en Anda luc ía que d ice: "Pero junto a estas 
enseñanzas mecán icas del oficio, de seguro se aten-
día —depend iendo del prestigio e importancia del 
maestro escu l to r— a la preparac ión del aprendiz en el 
dibujo y en el mode lado, ya fuera copiando modelos 
del ant iguo, reproducidos en yeso, o de láminas 
grabadas, c o m o estudios del natural . En estos capí-
tulos tuv ieron gran importancia los t ratados de arqui-
tectura y anatomía , c o m o lo demues t ran los temas y 
preguntas que se hacían en los exámenes posteriores 
de maest ros del oficio y los inventar ios conocidos de 
los enseres de las casas y ta l leres de a lgunos de los 
grandes escultores a n d a l u c e s . . . " 
Otra cuest ión que se me insinuó era si este 
Cristo no tenía demas iada "sangre" , demas iado daño. 
Se comentó en la expos ic ión de d iversas 
diaposit ivas, que si , que con relación a los Crucif ica-
dos este Cristo del Mayor Dolor mani f iesta mucho 
daño, pero que comparado con los Ecce H o m o casi se 
iguala. 
Pero para saber si este Cristo está o no en su 
época y en lo que de él se pretendía, no lo o lv idemos, 
l lamar a la c a r i d a d de los que lo mi ren, t ranscr ibo dos 
textos y Uds. mismos op inarán : 
El pr imero de J U A N L O P E Z DE U B E D A que dice: 
" y a q u e l c u e r p o h e r m o s o 
q u e p u d i e r a d e l s o l s e r e n v i d i a d o 
d e c r u e l e s a z o t e s m a t i z a d o 
e s t a b a d e n e g r i d o y s a n g u i n o s o " . 
Y el segundo texto, de F R A Y LUIS DE G R A N A D A 
(1504-1588) que en textos sobre la PASION DE 
CRISTO escr ibe: 
" S u s e s p a l d a s n o s o n e s p a l d a s , s i n o h e r i d a s y 
c a r d e n a l e s ; y h e r i d a s i n v e r o s í m i l e s p e r o q u e 
a c e n t ú a n la pa r t e d e l d o l o r y d e d e s t r o z o m a t e r i a l ; 
la p ie l s e d e s g a r r a y p a r a a c e n t u a r l o m á s , s u 
e s p e s o r l lega a s e r c o m o e l d e l c u e r o , v i é n d o s e a 
t r a v é s d e e l l as , la b l a n c u r a d e l h u e s o " . 
Estas imágenes son el logro artístico de una 
época y unos hombres , y aún todavía , con nuestra 
posible diferente menta l idad de dos-t res siglos des-
pués, en una época en que no se supl ica al Cristo por 
el miedo a las ep idemias, en que la v is ión oscura de 
la vida terrenal no se da , en un t iempo en que ya no hay 
sermones en los púlpi tos, tan barrocos y tan terribles 
que hagan llorar a nadie, aunque nos c reamos más 
material istas, más intelectuales y avanzados , aún 
todavía. . . estas imágenes sa len a la cal le y hacen 
pensar, y a veces hasta at rav iesan un nudo en la 
garganta de muchís ima gen te ; esa es su grandeza, 
ese es su mérito y esa su categor ía . 
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DUDAS Y CERTEZAS 
En este mundo recochino, nada es verdad ní; 
mentira. Hay qu ien dice que LA V E R D A D E S T A y 
R E S E R V A D A S O L O A LOS INTEL IGENTES y que a \ 
los necios, se le cuen tan ment i ras para mantener los < 
contenti l los. Ese es el espír i tu de D O N M A N O L I T O . é j ' ' 
las verdades son como puños o c o m o p u ñ e t a s . . . eso 
es ya cuest ión de mat ices. , ,/ 
Infieles a las recomendac iones de nuestro^!-1 ( , 
rector y sin hacer ni mijita de caso a sus enseñanzas, 
hoy no podemos traer a nuestro bosque ni una ^o la . , ; 
verdad. •• •••'( 
Si me apuran mucho , tampoco son ment i ras / . / 
. Son dudas que ca rcomen nuestros árboles nh4$r 
centenar ios, de jando nuestro bosqueci l lo h^cho/úna / 
pena. / / | / 
La pr imera duda e s . . . ' (/ / t / ../ 
Conocer el nombre del energúmeno qup liroó 
por te léfono a nuestro jefe al día siguien^é óef renaci-
miento de D O N M A N O L I T O , i nsu l tand^ a su madre. 
Porque si sup iéramos quien es este s e ^ o r l e pedir ía-
mos una foto para aumentar nuestra famosa colec-
ción de ene rgúmenos con rostro. En mí Rosque a los 
energúmenos que no dan la cara los cons ideramos 
cobardicas, asustónos y una mijita tr iar iqui tusos. 
La segunda duda e s . . . 
Saber por qué al conocido en^ rgúmenazo vas-
co de cuyo nombre no quiero acordarme, empezaron 
l lamándole en prensa y radio por su mote "artapalo"... 
para l lamarle a los dos días "paquito", que suena más 
tierno y que a un hi jopuchi como ese no }e va en 
absoluto. Un best ia capaz de asesinar $ síu novia, 
Yoyes, a su amigo Pertur, y responsable d ^ la^muerte 
de tantos otros inocentes, no merece trato semejante. 
Cuando "encont remos" a su padre. ) . le pre-
guntaremos porqué no le dió, cuando era cl^icó, una 
"jartá palos". | f 
La tercera duda e s . . . | \\ 
Un hombre cuya historia es bien cofto^ida, 
como anticlerical y l ibert inoide, Fernando S^ncl^ez 
Dragó, li bre d e toda sospech a de mojigato ría y báaterio, 
denunció la ret irada en un hospital de tod|)s ¿ s 
c ruc i f i j os . . . b U 
Otro hombre , cuya trayector ia derech^staiiy 
conservadora, c o m o es Al fonso Usía, (nieto del ma-
ravilloso Muñoz Seca , autor de la Venganza d o í d ^ 
Mendo) o sea que de casta le v iene al galgo. . 
denuncia con palabras "dur ís imas" £ a lgünos miem-
bros del clero impl icados en el t e m a ET^A. . . 
O sea, de la izquierda más luchadórasede f ien -
de un crucifi jo y de la derecha se ataca a un miembro 
de la iglesia c a t ó l i c a . . . 
Olé por los dos. Por enc ima de mil i tancias está 
el sentido común y la v e r d a d . . . Los que de verdad me 
dan pena son los que no se pr ingan, los que no 
comentan por el qué d i r á n . . . Hasta San Pablo lo dijo: 
Dios abomina de los t i b i os . . . {¿ O no fué San Pablo?! 
i! \ 
E L BOSQUE DE CAPERUCITA 
. Bueno, con este batiburri l lo de papeles cambiaos , no 
.querrá. Usted. . . 
, / A '•) \{ después de estas dudas terr ibles que hacen 
/ / ^ m o v e r s e los c imientos de nuestro bosque. . . les 
í cuanto algo sobre el suyo, sobre el bosque de uste-
dés, d igo. 
En cuanto acabe la EXPO, o sea el día des-
/pués, una empresa desmonta rá el pabel lón japonés y 
; lo l levará p ieza a pieza a A lemania . N O ES C I E R T O 
' pox eí Oontrario, que n inguna empresa esté desmon-
o> ' t ando^ .ábe ra izquierda de la Cal le Mesones para 
t'rasíadárla ¿^Hiroshima a fin de colocar la junto al 
. m b n ^ m e n t o q ü e representa a la bomba (por simil i tud). 
// N O ES C I E R T O que esté previsto aumentar las 
zorjas verdes 0n su bosque, no. En la fachada de su 
ay i in tamiento. Crecen de vez en cuando ja ramagos. 
ISlinQunas de l^s fuentes consul tadas se expl ican el 
hedl io. No obstante, un conceja l , mano sobre el pecho 
y migada al horizonte nos conf i rmó: "La pr imavera ha 
Reñ ido , nadie s,¿be como ha sido". Después de ésto 
hubof que llevslrlo a la UVI , por el esfuerzo mental 
real izado, aunque no se t eme por su v ida. 
¡NO ES: C I E R T O que este per iódico reciba 
consignas de Moscú , ni que tenga una subvenc ión 
especílal ¿fe C u b a , ni que t an s iqu ie ra s e a m o s 
amiguátes de Julio A n g u i t a . . . es que los dos úl t imos 
artículos de Juan Segundo eran de "durse" y ocupa-
ban ló/que tenían que ocupar. Envidiosi l los al charco. 
Que.;ijna cosa es la mil i tancia y otra la l i teratura. . . 
N O ES C I E R T O que el mot ivo por el que los 
¡/políticos del gobierno se agarren con tanta gana a la 
r t e t a " , venga del hecho de que el padre de Felipe 
f González tuviera una vaquer ía . En absoluto. 
N O ES C I E R T O que Caperuc i ta Roja haya 
j d icho, q u e d e mayorqu ie re ser Isabel Preysler. L o q u e 
quiere ser es V IUDA DE S O L C H A G A y por var ias 
razones: 
1) La actual "sra. de Solcha" es direct iva de tres 
empresas estatales. 
2) En una de esas empresas (Focoex) gana once 
mil lones al año. 
3) Las dietas se las pagan a 120.000 ptas. al día. 
y 4) eso s iendo "sra. de Solcha", que con la pagui ta de 
v iuda que le q u e d e . . . el aumento de p a t r i m o n i o . . . y 
treinta y c inco mil lones de españoles contentos por la 
de func i ón . . . hace que sea para todas las caperuci tas 
de mi b o s q u e . . . el e jemplo a seguir. 
Y ahora dos cosas ciertas ciert ís imas oidas en 
una radio: Hace 25 años: "Gran oferta en calcet ines 
para cabal leros de a lgodón""Gran surt ido en medias 
para señoras de seda"( los cabal leros de a lgodón 
deber ían ser suaveci tos. . . )Actual : "Oferta en vaque-
ros para niños cortos y camisas para niños sin man-
gas". Sin comentar ios . 
Salgan de su bosque, dense un pasertoy espérenme 
en esta esquinilla dentro de quince días, que ya vengo. 
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Farmacias de Guardia del 
15 al 30 de Abril 
Día 15 Miércol . : Doña. R. Bauzá- Cuesta Archidona 
Día 16 Jueves: Doña R. Martínez - Campillo Bajo 
Día 17 Viernes:Doña María Isabel Pino - Alameda 
Día 18 Sábado: Farmacia Franquelo - Infante 
Día 19 Domingo:Don José Artacho - Carreteros 
Día 20 Lunes: Doña R. Bauzá - Cuesta Archidona 
Día 21 Martes: Herederos de I. Mir - Barriada Girón 
Día 22 Miércol . : Don Cándido Vidal - Cantareros 
Día 23 Jueves: Doña Carmen Maqueda - Porterías 
Día 24 Viernes: Dña. TeresaCortés - Lucena-lnfante 
Día 25 Sábado: Doña Marina Mir - Lucena 
Día 26 Domingo:D. J. Antonio Ríos - Encarnación 
Día 27 Lunes: Farmacia Villodres - Calzada 
Día 28 Martes: Farm acia Central - Lucena 
Día 29 Miércoles: Doña R. Martínez - Campillo Bajo 
Día 30 Jueves: Doña María Isabel Pino - Alameda 
Teléfonos de su Interés 
GUARDIA CIVIL -
POLICIA MUNICIPAL 
POLICIA NACIONAL 
BOMBEROS 
HOSPITAI 
091 
URGENCIAS HOSPITAI 
TAXIS 284 10 08 
JUZGADO 284 30 30 
SERVICIO DE BASURAS 
RENFE (Bobadilla) 
VIAJES RANEA 
VIAJES IBERMAR 
VIAJES TORAL -
AUTOMOVILES TORRES 
AUTOMOVILES RANEA _ 
AUTOMOVILES CASADO 
ALSINA GRAELLS 
284 01 06 
284 11 91 
284 34 94 
284 11 91 
284 44 11 
284 29 29 
• 284 10 76 
•284 31 31 
284 13 58 
272 00 22 
284 31 00 
284 01 62 
284 01 12 
284 24 92 
284 17 96 
284 19 57 
284 13 65 
NDUSTRIAS CONFITERAS ANTEQUERANA, S. L, 
D . S A N O H O M 
Confitería industrial - Colines - Rosquil las de pan 
Patatas fritas - Aperit ivos 
Camino de la Campsa, 6 
Teléfono 284 21 82 ANTEQUERA 
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MONOLOGO DE D. FEUPITO 
(Sobre las Cofradías) 
¿Se puede l legar al conocimiento y aríior de 
Dios sólo por el camino de la Fi losofía y de la Teolo-
gía? / 
Si así fuese, al ser minori tar ia la s^b idyr ía , , 
tendr íamos un inmenso colect ivo de seres humanos 
que jamás podr ían conocer y amar a Dios. ¡ > 11 ^ , 
Deben existir t rochas en los caminos qué l levan 
a los hombres a Dios. / . 1 
¡\ i: 
Y Dios debe disfrutar de la ent rada éri el Cie ló ' 
de aquel los que no l legaron por los éscas'ós camihoá 
de las profundas disquis ic iones óehs sabios de turno; 
cuya intel igencia no está cul t ivada en la inmensa 
mayoría de los morta les. i¡ )i \ ¡I 
•/ .;/ >( . • \ 
El otro camino que pueGjfe conduci r ¡al hombre ,. 
hasta Dios es el sent imiento. //' M ;) 
Y el sent imiento no necésitaíde razoííamientos. 
Le basta una lágr ima en una Vírgéh Do lorcha, ó en un 
C ti sto C rucif icado, y se o b ra e I mi lág ro. ¡ Ya'está e I h i lo 
conductor con Dios! j i 
Las Cofradías saben muchó de esto. ' . 
\ h ' 
En uno de los años cuarenta l i b a b a á Antequera 
en Visita Pastoral el nuevo Obispo de la p jóces is 
malaci tana D. Ange l Herrera Oriá. t r a s eí! pr imer 
encuentro en la Iglesia arciprestal qe San Sebast ián, 
fué a la visi ta de enfermos. Le acompañamos el 
entonces Vicar io, D. José Carrasco Panal, yi el autor 
de este artículo. El enfermo "Manue l " vivía en la 
Cuesta de Calderos, en una humilde casaj íy era de 
muy humilde condic ión. i \ 
\ ;i 
D. Ange l , con sus dotes dej iconvicci^h y amo-
rosa dulzura, no logró entablar d i^ jogo, puejs Manuel 
se resistía incluso a dar le la cara.H 
El Vicario y yo pasamos verdadera vergüenza 
ajena, pensando que había fal lado n^estrá 'e lección 
del enfermo a visitar. 7 - ;V 
' •V: : ' \ / 
Pero hubo un momento feliz. Pensé ^ o queí 
Manuel habría visto pasaí- a la V i rgen del Socorro, 
l levada "a la vega" ante el propio portal ;dé su casa. 
Con dis imulo me acerqué a D. Ange l , yf le musité ah; 
oído que le hablara al enfermo de la Socorrí lia, expl i-
cándole prev iamente que era una Virgen pertenecien-
te a u n a Co f rad ía , muy que r i da por t odos los 
antequeranos. 
D. Ange l la nombró en voz alta. Dió un grito de 
alegría Manue l y exc lamó: ¡"Hábleme Ud . de la 
S^corri l la, que la he l levado a hombros durante treinta 
años"! . . . 
;J El milagro se hizo, D. Ange l le confesó, habló 
con él largo rato, y un rayo de luz y de paz entró en la 
casa de Manuel , y en los corazones de todos noso-
tros. 
Cuando por la noche c e n á b a m o s en casa de 
Teresi ta Cámara, recuerdo que tuve la osadía de 
p regun ta r le al Sr. O b i s p o . " D . A n g e l , ¿vá U d . 
oomprend iéndo las cofradías anda luzas?" . Sonr ió, y 
pausadamente me contestó ; "No hay duda que esta 
tíerr^i es la t ierra de Mar ía Sant ís ima. Sí,sí; empiezo a 
comprender la neces idad que t iene la Iglesia de 
a m p a r a r í a s y p r o m o c i o n a r l a s y e n c a u z a r l a s y 
vital izarlas; porque son un inst rumento muy vál ido y 
ef icacísimo para el aposto lado y catequesis de sus 
cofrádes, como se ha visto en el caso de Manue l . 
'I \ 
h Manuel murió a los t res d ías. La"Socor r i l l a "e ra 
el único lazo ópn que Manuel quedó para s iempre en 
el d é l o . ¿Veis ¿ómo el sent imiento — c o m o el g e n i o -
es capaz de abrir puer tas in f ranqueables, de romper 
mu ios de separac ión, de a l lanarcaminos imposib les? 
{\ ¿Veis por q u é la Iglesia Catól ica debe abrir sus 
Tem^íos y Sus Imágenes Sagradas, pasear las por las 
cal les, rbmper el si lencio con el bravo ronquido de las 
cornetas y él duro mazazo de los tambores , de fo rma 
qt ié nos convoque a eóa hermosa exposic ión de 
Vírgenes y Crréío?, que y a se encargará "Alguien" de 
tocar el corazón los Ho,mbres y mujeres desde las 
advocaciones niúftipíes cte Jesús y de María? 
Alguien íjijo que "nada se seca tan pronto como 
una lágrima". Péjro cuándo las lágr imas son de sangre 
como las de la Rásión, no so lamente no se secan, sino 
que dejan viva la lla'ma eterna del amor. 
¡I Poi' el Sentido Común 
i (; Don F el i pilo 
N O T A D E M I B L O C 
/ /i 
La Conce|al C/elegada de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Granada Sra. Doña Mi lagros 
Manti l la ((ie los fríos, nacida en Antequera hace 
37 años1 y según el Diario Ideal del 3-2-92, 
mant iene el cur iosís imo criterio de que dos 
varones besándose, por supuesto en los mo-
rros, no es erot ismo a lguno, el la lo cal i f ica de 
"l ibertad". ¡Ahí queda eso!. ¡Vamos t íos, a 
besarnos todos en los mismís imos "hocicos"! . 
¿Se imaginan que reconfortante espectáculo?. 
JOTAELE 
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CAFE PAR A TODOS Por Marcial Roma 
El pasado año (el pasado también cuenta) hubo un 
amigo de los medios de comunicac ión locales que , 
despistadi l lo, cuest ionó la asistencia en las procesiones 
de S e m a n a San ta de "bandas armadas" . Este año parece 
que el t e m a no se ha tocado y se asegura que vendrán 
var ias conoc idas agrupac iones. Pero l lamar "bandas 
armadas" a las honorables Bandas de Música Mil i tares es 
tanto c o m o af i rmar que el pereji l engorda. ¿Es que no es 
suficiente con las bandas de maleantes que padecemos? 
Los Ange les , c laro, están en el cielo. Al lá arr iba, 
f lotando, jugueteando entre las nubes, hay Angeles gue-
rreros, f i lósofos, crít icos pol ivalentes y sabios que abar-
can todas las ramas del saber. Están en todas partes, 
para eso es tán a lados, y lo mismo va len para freír una 
c o r b a t a q u e p a r a p l a n c h a r u n huevo. Pero ojo, los Angeles 
que bul len en nuest ra mente no son los que están arr iba 
sino los de aqu í abajo, que p isan t ierra, c o m e n lentejas 
y sopa de ajo, (que Dios nos las conserve) y que, como 
hados, van equ ipados con su part icular caja de Pandora 
de donde , c o m o por arte de magia, sacan algo que se 
pegue más al riñon que las sabrosas lentejas o las 
raquít icas sopas de ajo. Estos ángeles (con minúsculas) 
como los cama leones , t ienen la vir tud de cambiarse de . 
. . color (no p rec isemos más). Se van s iempre a "su" S O L 
que más cal ienta y lo mismo les da , por supuesto, un 
Paulino que un Gonzá lez (Don José María). 
¡Y que viva la Pepa! 
Noticia dir igida a los an tequeranos residentes le-
jos del terruño. Por si no lo saben , que no lo sabrán, les 
in formamos que el C. D. An tequerano que hace unas 
temporadas estuvo a punto de ascender a la 2- división 
Ade l fu tbo l nacional, está ahora en si tuación de descenso 
a 1 - Regional donde es tuv imos en t iempos de María 
Castaña. ¡Vivir para ver ! 
Pero no hay que a larmarse porque, total , la dife-
rencia está so lamente en que en vez de jugar contra el 
Albacete, por e jemplo, ahora pod remos hacerlo contra el 
Mortadelo F. C. 
Como la culpa la t e n e m o s todos pero nadie en 
concreto, s iendo esto difícil de anal izar, pues que sirvan 
¡Café para todos! 
NOTA DE REDACCION: Hemos recibido atto. escritode MARCIAL 
ROMA en el que se nos ofrece para colaborar literariamente en 
nuestrapublicación.Niquedecirtienequeacogemos consatisfacción 
el citado escrito, así como sus primeras cuartillas. D. Manolito se 
siente halagado por sus palabras y muy orgulloso de que sus 
trabajos se vean plasmados en nuestras páginas. Recordamos 
¡como no! aquellas columnas tituladas TIROS INDIRECTOS que 
tan notable relevanciatuvieron en su momento, cuando colaboraba 
en El Sol de Antequera. Bienvenido Marcial Roma y que su 
colaboración en nuestro D. Manolito dure de por vida. Saludos 
afectuosos. 
VALLONEL HISPANA, S.A. 
A punto de concluir su edificación en calle Camberos, número 7 y 9, a 40 metros de calle Infante D. Fernando 
U L T I M O S A P A R C A M I E N T O S E N V E N T A 
Información y venta en la propia obra y 
en Avda. de la Legión, s/n. 
Tlf. 284 5411 
Construye: 
O M U S U R S.L 
A N T E Q U E R A 
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LO Q U E DIOS NOS D I C E 
ANTE LA CRUZ 
DE CRISTO Por Fray Arturo Curiel 
Todos v a m o s caminando hacia la Patria ceñ ía 
cruz a cuestas. Se trata de un hecho incuest ionable, 
según se desprende de nuestra propia v ida qi^ie l¿ 
evidencia a cada paso. El pr imero entre todos es 
Cristo, que va de lante dándonos ejemplo. E$to no 
obstante, son muchos los que huyen de la cruz, 
pretendiendo el iminar la si pud ieran del programa de 
sus días. No se trata so lamente de cr ist ianos venidos 
a menos en sus v ivencias de la fe , a los q^ie $ a n P a b l o 
ya cal i f icaba en su t iempo de enemigos de lá cruz de 
Cristo y por ende del m ismo Cristo. Entran también en 
el recuento o t ros m u c h o s q u e padec ieron ' estar 
compenet rados con el evangel io, peré, cjonocó'dores 
de que el seguimiento de Cristo supón$ renupciá y 
sacrif icio, ba jan la vista sin aspirar al vencimiénto. 
Dicha lamentable posic ión nos llexm a rebordar 
el consabido tr ípt ico: "La cruz es escándalo p^ra-los 
Judíos, locura para los gent i les, pero g lor iay galjardón 
para los cr ist ianos". | \ 
Hace casi dos mil años que la cn iz dividtó a l 
mundo en dos mi tades, a la vez que Crisjo mor í ^ en 
ella cruci f icado. De una parte los amigos d£ la c r u l , de 
la otra sus detractores. Desde entonces vjene siendo 
instrumento de salvación para los que la icepta ih . Y a 
sé que en su or igen era suplicio de majhechofes y 
esclavos, cons iderándola los romanos co|no el rT|ayor 
y más terr ible de los supl ic ios, mientra^ que e n la 
Ant igua Ley, según el libro del Deu te r |nomi ( j , era 
señal inequívoca de la maldic ión de Dio^. Con el 
t iempo, según ahora veremos, ha pasado á se í el 
signo más amado y reverenciado, por lo que si¿üe 
presidiendo hogares y corazones, a la vez que corona 
bel lamente ermitas, capi l las, iglesias y catedrales a lo 
largo y ancho de todo el mundo . 
Su cul to, iniciado en los pr imeros siglos del 
cr ist ianismo, debió , en una gran medida, a los Santos 
Padres un notable desarrol lo en el pueblo f iel, ante el 
que resaltaron la poderosa acción salvíf ica de Dios, 
señalando la cruz c o m o instrumento de su actividad 
salvadora, empeño en el que ya se había señalado 
M • 
i> •) l San Pablo, cons iderado con just ic ia como el teólogo 
' de la presencia de la cruz en la v ida cr ist iana. 
La convers ión al cr ist ianismo del emperador 
Constant ino, apenas iniciado el siglo IV, así como la 
\ invención o hal lazgo de la Santa Cruz por Santa 
Elena, su madre, v in ieron a dar un mayor impulso a su 
j venerac ión entre los f ieles, pasando a ocupar un 
jj puésto importante en la espir i tual idad de la santa 
v; ' igieóí.a. Poster iormente recibió un nuevo impu lsocomo 
•J consecuenc ia del t raslado de a lgunas de sus porcio-
nes a determinados países de occidente. 
¡I Dicha venerac ión y est ima crec ieron sobre 
}¡ rrianera a lo largo de la Edad Media, ante las ex igen-
,| q iasde íav ida monást ica, que l levaban al monje a vivir 
drucif icádo espir i tualmente con Cristo. Por otra parte, 
ms d iversas Ordenes Rel igiosas profundizaban en el 
ponocimiénto y aceptac ión de Cristo y de su cruz, 
mientras qüe la devoc ión popular se nutr ia y acrecen-
taba a . t ravé | de las reproducciones de cruces, dando 
lugar g obras de arte, tanto en la escul tura c o m o en la 
pintürá, de lo c|ue son test imonio e locuente, a lgunos 
^scr i tps(mel i f lyó)s de San Bernardo y no pocas de las 
/ i n m o r f ^ l ^ r i r h á ^ n e s de Fray Angél ico, sin olvidar a 
'¡i nuestró insupeTable Montañés. 
| Entré nosotros es justo reconocer indudable 
í mérito artístico y el grandioso valor devoc iona l y 
\ p iadoso que éncierran nuestras seculares Cofradías 
en sus desf i les procesionales de la S e m a n a Santa, 
con sus imágenes procesionar ias, sus airosos t ronos 
y sus eslpeltibs pal ios, en su noble afán de mostrar al 
pueblo e) arj ior inmenso de Cristo ent regando su v ida 
en l a c i x ^ por nuestra salvación, haciéndole recordar 
que, "Amor con Amor se paga" . 
Áfor funadamente no todo queda en eso, dado 
que el Compromiso de muchos cof rades va descu -
briendo' qué el amor a Cristo y a su cruz consiste 
principi^lménte en el servicio y ent rega al cristo v iv ien-
te, nuéétrO prój imo necesi tado, b ien sea enfermo, 
pobre, encarcelado, etc. según aquel lo de San Mateo 
{XXV-40) : "Lo que hicisteis con uno de estos mis 
pequeñuelos, conmigo lo hicisteis". 
Para finalizar, asoc iándonos a la liturgia propia 
de estos días, queremos hacer nuestros aquel los 
versos del Viernes Santo: ¡" Oh cruz f ie l , árbol único en 
nobleza! Jamás el bosque dio mejor tr ibuto, en hoja, 
en flor y en fruto". 
I J O O X 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
S. Bartolomé, 6 - Telf. 284 17 84 
Antequera 
Funeraria Ntra. Señora 
de los Remedios 
Servicio de Ambulancias 
(Propiedad de la Compañía) 
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Crónicas desde donde la mar es bella 
Antequerano por Devoción, 
Futbolista, Hostelero y Ahora Pintor Por Francisco Sánchez Sánchez 
A Carrasqui l la — a Juan Vegas C a r r a s q u i l l a -
seguro que lo recuerdan con afecto no exento de nostal-
g ia muchos an tequeranos que peinan canas y probable-
mente otros veteranís imos pa isanos nuestros que ya no 
t ienen nada que p e i n a r . . . 
En los años cuarenta jugaba al fútbol en el viejo 
Maul í por af ic ión y en la historia del balompié local que 
escribí hace años , f igura una fotografía del Imperio 
—vivero por aquel t iempo del An tequerano—, donde 
aparece jovencís imo junto a Paco Garzón, el l lorado 
Juanil lo Car rasco, Pepe Muñoz , Juan Sierras "El Mala-
gueño" y el luego locutor José Ramón Cerezo, entre otros 
esforzados futbol istas de la época. Su obl igación era la 
hostelería y en el románt ico Café Vergara (yo no sé por 
qué los románt icos lugares de las poblaciones estarán 
predest inados a convert i rse en bancos) y en el histórico 
Plata Bar, que yo recuerde, dejó durante muchos años 
constancia de su buen hacer profesional . Pero hace tres 
décadas, más o menos , Carrasqui l la, avatares de la v ida, 
dejó su af ic ión, su ob l igac ión y hasta su devoc ión — q u e 
era y cont inúa s iendo A n t e q u e r a — y vino a ganarse el 
pan aquí a Marbel la , donde crecieron sus hijos, donde 
nacieron sus nietos, donde ha ejercido pundonorosamente 
su oficio hasta la jubi lac ión, momento en el que una 
inoportuna en fe rmedad puso en grave peligro su bien 
ganado descanso ten iéndosele que abrir, a v ida o muer-
te, el corazón. Resultó ser, a fo r tunadamente "a v ida" y 
Carrasqui l la para fe l ic idad de su fami l ia y la de sus 
amigos, que somos muchos , cont inúa entre n o s o t r o s . . . 
pero como los años no perdonan y ya no puede ejercitar-
se en su afición ni en su obl igac ión, l lena apas ionada-
mente cada día de su v ida con la devoc ión que sigue 
sint iendo por la t ierra que le vio nacer y c o n u n a vocac ión 
que no sé yo si se le habrá desper tado ahora o le vendrá 
de temprana edad sin que pudiera dar le r ienda suelta 
entonces por mor de las maldi tas ex igenc ias del subsistir. 
Me refiero a su act iv idad pictór ica. No hace mucho que 
Carrasqui l la presentó, en Puerto Banús nada menos , una 
gran exposic ión de ó leos sobre mosa ico compues ta de 
unas c ien obras, la cual tuvo una favorab i l ís ima acogida 
po rpa r t ede las numeros ís imas personas que la v is i taron. 
El otro día, un gran día fue para mí, en la joyería 
que su hijo Juan posee en el centro de Marbel la , con tem-
plé cierto cuadro de Car rasqu i l laque me impres ionó: Una 
plaza de los naranjos — c o r a z ó n de esta cosmopol i ta 
c iudad he rmana—, en la que aparecen su fuente , el 
edificio ant iguo de su ayuntamiento y a la izquierda del 
l ienzo, en pr imer p l a n o . . .¡el Port ichuelo! . 
Permí teme, amigo lector de D O N M A N O L I T O , 
esta escueta, esta senci l la pregunta : ¿No es la de 
Carrasqui l la una or iginal , una bel l ís ima, una del icada 
fo rma de ir an tequeraneando por el mundo . . . ? 
P i d e s 
Q a r m o p i e t 
Extenso SURTIDO en prendas de 
ANTE, NAPA Y PELETERIA FINA 
Venta directa al público A PRECIOS DE FABRICA 
Servicios d e conservac ión, l impieza. Reparac ión, e tc . , 
c o n la garant ía d e autént icos profesionales d e la piel. 
G A R M O P I E L A l g o más que una buena piel 
Calidad llena de Moda, con precios a tu alcance 
C u e s t a d e Z a p a t e r o s , 5 T e l é f o n o 284 06 7 1 - A N T E Q U E R A 
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NOTAS DE MI BLOC JOTAELE 
¡ Q u e n o l j Q u e s i g u e n s i n d e c i r n i p í o ! ¡hay que ver, con 
las ganas que tengo yo y muchís imos "af ic ionados"! 
¡Que a lgún que otro clér igo, acompañado de sus 
adláteres, nos t iene sin vivir en nosotros! ¡Que tene-
mos que volver a recordar le, a "a lgunos" que esta 
Semana Santa v iene LA LEGION, REGULARES y la 
MARINA! ¡Que entre estas tres un idades mil i tares 
sumarán algo más de 600 hombres ! ¡Que LA LEGION 
este año en vez de borrego c o m o mascota , trae un 
TANQUE c o m o un DEMONIO! ¡LOS REGULARES, 
un "CAMELLO ARMADO"! ¡ LA MARINA , como es 
lógico, un LANCHA RAPIDA!. V a a ver clér igo que, 
'"alguien", va a tener que hacerle la respiración boca 
a b o c a . ¡GUAPETONES!:í¡ FIRMES!!. 
Nos han d icho que nuestro Don Manol i to ha quedado 
una "Revista muy Mona" . Por supuesto que no esta-
mos de acuerdo con este cali f icativo. Don Manoli to es 
un tío muy machote y ha protestado indignado de que 
le apl ique tal palabreja. Nada de Mona y por supuesto 
ni de Mono , de esos ya hemos visto por ahí más de 
uno cogidi tos de la mano . ¡Ya hay bastantes monos! . 
Por supuesto que Don Manol i to se niega ro tundamen-
te aser io , en todo caso querr ía ser un león, un elefante 
o un dragón pero de "Mona" de eso nada de nada. 
¡Faltaría más! . 
Hemos leído esta semana , y por cierto muy compla-
cidos, como el diario Sur hace a lus ión a la venida al 
mundo de nuestro D. Manol i to. Gracias por la referen-
cia. A la corresponsal de dicho diario Srta. Doña U - . 
Dolores Tor tosa no v a m o s a tener más remedio que 
darle un pequeño "cachet i to" porque comete una 
incorrección imperdonable al tutear a nuestro proge-
nitor. No sabemos , cuando , como, donde y en que 
plato ha comido esta Sta . con Don Luis Moreno 
Ribera (q.e.p.d.) para permit i rse esa l icencia. A la 
citada Sta. no tenemos más remedio y, en contra de 
nuestros deseos, que anotar le, en esta ocas ión , un 
cero negat ivo, que c o m o todo el mundo sabe es 
bastante menos que nada. 
Otro panfleto o libelo ha sido remit ido a Don Manol i to 
hace unos días, esta vez en tamaño folio y en un color 
verde precioso. En él hay que ver ¡como ponen a 
nuestro Alcalde, a su grupo polít ico PSOE, al ATA y al 
alcalde de Vva. de la Concepc ión ! i Hay que ver las 
barbar idades tan t remendas que le d icen a estos 
cabal leros y a estos estamentos! . Termina dicho 
panfleto dic iendo, que en Vva. , y en tres días, se ha 
gastado su Ayuntamiento la cant idad de pesetas 
3.522.000, en el pasado Carnava l . Conc luye con el 
siguiente pensamiento f i losófico que , notaran, no 
t iene desperdic io: "Señores , se puede engañar a 
parte de la gente todo el t i empo ; a toda la gente parte 
del t iempo, pero no a toda la gente todo el t iempo". 
jSilencio¡ ¡Se rueda! ¡Que diría un c ineasta! 
COMUNIDAD DE PROPIMOS D[L POLIGONO INDU1IAL 
D E L A D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E M A L A G A 
E N 
^ \ I N I T E Q U E R y ¿ \ 
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HISTORIA DE LOS NUEVOS VIAJES 
DE ESCARMENTADO (III) Escrita como la primera por él mismo Transcripción de Francisco Sánchez Sánchez 
Tamb ién recibí la formidable pal iza de var ios i racun-
dos sal teadores de cal les (**) que se sintieron muy 
agrav iados al no encont rar una sola lira en el registro 
que me pract icaron, por más que les expl iqué que no 
era culpable de aquel la ocasional insolvencia mía, 
sino que tal responsabi l idad recaía con exclusivo 
carácter sobre el maldi to drogadicto soviét ico que h e 
había desp lumado l i t e ra lmen te . . . 
Fueron inc identes todos el los, lev^s, lo reco-
nozco, pero sus consecuenc ias no me de jaron en 
condic iones de usar los profi lácticos (queja todo éísto 
también me los habían robado) , sino de ingresar con 
cierta p remura en un centro hospitalar io, dpnde per-
manecí en rég imen de cura y reposo pór espacio de 
medio año, al cabo del cual doña Dorótea y yo 
abandonamos Roma . \ J 
No b ien hub imos l legado a Londreáy nosi en-
cont ramos a un sacerdote i r landés, coetáneo mío, 
que en sus buenos t iempos solía exaltar, con sospe-
chosa insistencia, los graves excesos de Ma^íaTudbr 
cerca de los protestantes ingleses, allá p o i el siglo 
XVI , hechos ya narrados en mi historia anterior. ¡jÉI 
clér igo, que tenía un corpachón impresionante y Un 
vozarrón q u e para sí lo hubiesen querido! muchos 
pregoneros de la época , me saludó conj grandjes 
muestras de afecto, pero también con evidentes sig-
nos de t r is teza: !i j 
— ¡ A h , mi quer ido señor! ¡Oh, mi viejo amigcjl ¡MáSjlde 
t rescientos años han transcurr ido desde la ult ima ypz 
que conf ra tern izamos y la justicia sigue sin hacer actp 
de presenc ia en esta t ierra, c o m o vos mismo podré i^ 
comprobar cada mañana al levantarnos, desolados y 
car iacontec idos! 
— ¿ A qué hechos concretos estáis aludiendo, Reve-
rendo padre? - in terrogué. 
— ¿ Q u e a qué aludo preguntá is? ¿Pues no veis la 
televis ión, no escucháis la radio, no leéis ni un solo de 
los miles de per iódicos diar ios que hoy se editan en el 
mundo? 
S inque diese t iempo adecir le que, efect ivamen-
te, no veía, ni leía, ni oía nada de lo d icho, reanudó su 
vibrante d iscurso: 
— ¿ E s que no se va a levantar en todo el ancho 
universo una voz de protesta contra la implacable 
persecución que sufren los hijos de Ir landa, por parte 
de sus v e d nos ingleses? ¡Ay, cabal lero, cuántairr i tante 
injusticia, cuánto doloroso o lv ido, cuánta excluyente 
j i isbliclaridad! 
— S i os referís — a p u n t é — a los úl t imos sucesos de 
Gibraltar y B e l f a s t . . . 
\ Np me dejó terminar la f rase: 
— ¡ t r e s pacíf icos c iudadanos i r landeses, tres hom-
bres ejemplares, que paseaban t ranqui lamente por 
Gibraltar, como antes lo habían hecho por Marbel la y 
corho después pud ieron encont rarse en Torremol inos 
o 0n la misma Málaga, seguramente sin otro f in que el 
deiidisfrutar del maravi l loso sol con que por allí regala 
la naturaleza, fueron abat idos a t iros por las fuerzas de 
segur idad br i tánicas! ¡Fijaos lo bel icosas que serían 
las inténpiones d e aquel los c iudadanos , que no lleva-
ban encima, ni un coch ino cor tap lumas ! 
En este punto de su perorata hizo una pausa, 
nos observó esba i tadoramente , c o m o pretendiendo 
analizar él efécto que sus palabras producían, para 
cont inuar enseguida con evidente afectac ión: 
— ¿ O s creéis, én el nombre de Dios Todopoderoso , 
que se confprrr iaron con tan bárbara acc ión? ¡ Pues no 
señor, nada dé eso! Que días más tarde cuando se 
daba piado¡'sa Sepultura a los cadáveres de aquel las 
inocentes ^'riaturas en el cementer io de Belfast, lanza-
ron un terrible bombardeo cont ra la indefensa mult i tud 
que asistíé al miser icordioso acto, ocas ionando la 
muerte a parias personas más y her idas de distinta 
c o n s i d e r a c i p n a o t ro c e n t e n a r . La c e r e m o n i a 
c o n v i r t i ó ^ e n un verdadero pandemón ium. ¡ Fue algo 
dantescoVidoloroso y es t remecedor 
(**)A1 antiguo salteador de caminos le han hecho la vida imposible dos 
circunstancias, ambas imputables al progreso: El camino se ha convertido 
en anchurosa y bien asfaltada carretera y la indefensa diligencia en potente 
vehículo motorizado, cuyo asalto no puede entrañar mayores riesgos. Así 
que los bandidos no han tenido otro remedio que trasladar sus actividades 
al centro urbano de las poblaciones, con lo cual ha hecho su aparición la 
figura del "salteador de calles". 
(Continúa) 
O. C. ANTEQUERA O. M. 
1.485 Kcs . CONVENCIONAL 
O.C. ANTEQUERA F.M. 
96.3 Mes MUSICA 
L O D A M O S T O D O 
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HABLANDO 
DE TOROS -Por Manolo Marín 
La primavera, la sangre altera, pero en Antequera ni 
sangre ni montera, porque todavía no sabemos el progra-
mataurinode la Feriade Mayo, que, polémica aparte, será 
una novillada picada y también seguro en lo económico 
tendrásus problemas, porque a estas alturas organizar una 
corrida de toros y poder ver en Antequera, matadores de 
toros como son Manuel Caballero y Enrique Roncé, que 
debido a sus triunfos en Valencia y Castellón están en boca 
de todos los aficionados. Y la afición de Antequera seguro 
que acogería con alegría el poder ver a estas figuras del 
toreo en nuestra plaza de toros. 
Lasfechasquesuenan para nuestra Feriade Prima-
vera parecen que han sufrido un cambio y de verdad que 
en esta ocasión nos parece acertada la medida, dado que 
se trata de buscar la rentabilidad del fin de semana, seguro 
que todos lo vamos a entender porque es un tema loc^l y no 
hay intereses de por medio como ocurre en la Fertia de 
Agosto, en la que por coincidencia con la Feriade Málaga, 
tenemos que estar cambiando las fechas. ' 
Abril tiene su gancho taurino porque se cjelebra una 
de lasferiastaurinas más grandes del mundo del toro, como 
es la de Sevilla, que se anuncian 20 corridas de toros, t de 
rejones y 4 de novilladas con picadores y aún así tiene su 
polémica por la no inclusión de Juan Mora y Joselin de 
Ubrique. Nunca se hacen los carteles a gusto de todojs. 
Tenemos que insistir, en lo que al toreró de nuestra 
tierra se refiere, y es que hasta el momento no sabemos 
nada de los propósitos de Utrerita sobre el ofrecimilento 
hecho a la afición de Antequera de matar seis toros de 
Isaias y Tulio Vázquez en solitario, pero como aficionados 
nos vemos preocupados de traer malas noticias para 
nuestros lectores, y es que la empresa de nuestro coso 
taurino recibió la visita del matador de toros Antonio García 
Gutiérrez. "Utrerita" y su apoderado para este aconteci-
miento, Pedro, presidente de la Peña "Er Botio" y la res-
puesta fue lógica, la empresa Martín Gálvez S.A., expone 
dinero para sacarle algún beneficio, no para una aventura 
personal, de todos modos, parece que se ofrecieron a 
cederle los derechos de plaza incluso alguna cantidad 
económica, la cual no parece ser suficiente.¿ No sería 
mejor organizar una corrida de toros para Mayo, como 
hemos comentado antes, e incluir de unay portodas al gran 
matador de toros de nuestra tierra? Nosotros no vemos en 
el derecho de dar nuestra opinión aunque al final la última 
palabra quién la tiene que dar es la propia empresa. 
Martín Gálvez S.A. debuta en Ubeda con una novi-
llada picada, que a priori es bastante interesante, se 
lidiaron seis novillos de diferentes ganaderías, por los 
novilleros Francisco Delgado de Ubeda y los malagueños 
Francisco MorenoyJavierConde. Lostrofeosse repartieron, 
uná oreja para Delgado y otra para Moreno y la parte 
económica fue lo más negativo del festejo, ya que hubo una 
pobre entrada que dejó en taquilla la cantidad aproximada 
del millón de pesetas. Nos duele de verdad que un grupo de 
señores como son Manuel Martín y los señores Salas, 
Míáyorga y Conde que exponen millones de pesetas de sus 
bplsillos, no cuenten con colaboradores que les informen 
en momentos claves sobre las plazas de toros que ellos 
cogen por primera vez, siempre es momento de aprender 
aunque pianden los millones. 
É)ías pasadós fui testigo de una charla taurina de las 
que recuerdan épocas que en Antequera vivió con verda-
dera nostalgia, porque realmente aquellos años fueron 
inolvidables por su afición y por sus aspirantes a toreros, 
recordamoé a Padilla, El Titi, e incluso a Nicasio Bravo, y 
sobretodo, a los dos protagonistas de esta charlacomo son 
Pepe Rodríguez "Murillo" y Pepe Rodríguez "El Niño del 
Reloj" y corfio testigos dos grandes aficionados José María 
Gómez y Jósé Calvo. Lacharlaf ue muy animada sobre todo 
a la hora ¿Je aclarar quien de los dos había toreado más 
veces y al final conclusiones "El Niño del Reloj" más vacas 
y "Murillo" más novillos. En el mano a mano, de Villanueva 
del Rosario "El Niño del Reloj" tuvo que matar el lote de 
"Murillo" por sufrir este un percance. 
Cuando aparezca el tercer número de Don 
Manolito estaremos disfrutando nuestra Semana Santa 
y desde estas páginas deseamos un gran desfile a todas 
nuestras cofradías antequeranas, esperamos para el 
próximo día 30 de Abril contar con noticias concretas de 
lo que realmente se va a celebrar en nuestra plaza de 
toros, ojalá esa gran familia que compone la empresa 
Martín Gálvez S.A. se haga eco de nuestra petición y, al 
menos, intente ver la posibilidad de organizar esa desea-
da corrida de toros. 
C O N S T R U C C I O N E S 
( O M U S U R s . l . 
P i d a n p r e s u p i i e s t o 
e n n u e s t r a s o f i c i n a s d e 
Avda. de la Legión, s/n - Tlef. 284 54 11 - FAX 284 54 00 ANTEQUERA 
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EDUCACION 
Carlos Lanzat 
Educar es ayudar a las personas a que encuent ten 
para sus v idas un sent ido vál ido, rico, fecundo, creativo^:! 
Cuando nos encon t ramos con personas que han 
vivido así, las cons ideramos como un regalo para todos 
los demás . / i/ 
El texto s iguiente es de Bertrand Russel l , tohjacíp,. 
de su autobiograf ía, y está cargado de esencta' 
t raemos a estas pág inas para provocar ref lexión, baisejde 
cualquier actuac ión y p rog rama pedagógico. Despuék ; . 
. serán buenos los s is temas. : 
PARA LO QUE HE VIVIDO V 
Tres pas iones, s imples, pero abrumadorán(^n t¿ 
intensas, han gobernado mi v ida: el ansia ¿de ^ ( W - y l a 
búsqueda del conoc imiento y una insorpotabl^ p iedad 
por el sufr imiento de la Human idad . Estas t r e s ^ a ^ n e é , 
como grandes vendava les , me han llevado dé ¿ c á p á r a 
allá por una mta cambian te , sobre un proft lnd^/pééáno de 
angust ia, hasta el borde mismo de la desesperac ión. 
He buscado el amor pr imero, pok jue cóff iporta el 
éxtasis, un éxtasis tan grande, que a_/nenudo hubiera 
sacri f icado el resto de mi existencia, poj: y ñas horas de 
este gozo. Lo he buscado , en segi i 'ndó' lugar, porque 
alivia la so ledad, esa terr ible so ledad pn que unaconc ien-
/ • '•k 
cia t rémula se asoma al borde del mundo para otear el frío 
e insondable abismo sin v ida. Lo he buscado , f ina lmente, 
po jque la unión del amor he visto, en una miniatura 
ntfst iéaía^visión ant ic ipada del cielo que han imaginado 
¿antós' y poetas. Esto era lo que buscaba , y, aunque 
pudiera parecer demas iado bueno para es ta v ida huma-
nar;esto es lo que — a l f i n — he hal lado. 
, / / Con igual pasión he buscado el conoc imiento . He 
deiseado conocer el corazón de los hombres . He deseado 
safeer por qué bri l lan las estrel las. Y he t ratado de 
aprender ét poder pi tagórico en vir tud del cua l el número 
dom ina e l / f lu jo. Algo de esto he logrado, aunque no 
mucho. / \ 
, - E^amor y {el conoc imiento , en la med ida en que 
ambos / ^ ran posiples, me t ranspor taban hacia el cielo. 
Pero ^ lempre la ^piedad me hacía vo lver a la t ierra. 
Resuer ia en mi co'fazón el eco de gri tos de dolor. Niños 
hambr ientos, víct imas tor turadas por opresores , ancia-
nos .'¿leísvalidos, cárga od iosa para sus hi jos, y todo un 
muftalÓAde so ledad, pobreza y dolor conv ier ten en una 
burla IcjJ que debejíía ser la existencia humana . Deseo 
ard ientemente aliv|ar el mal , pero no puedo, y yo también 
sufro. \ i 
Eéta ha sidcj mi vida. La he hallado digna de vivirse, y 
con gustqVolveríai á vivirla si se me ofreciese la oportunidad. 
y Bertrand Riissell, Autobiografía 
CURSOS DE NATACION 
Verano'92 v 
Ante la prox imidad del per iodo es t i v ^ l . ^ l PA-
T R O N A T O D E P O R T I V O M U N I C I P A L t r a b ^ j á ^ a en 
la planif icación de lo que será la C A M P A Ñ A Í d é NA-
T A C I O N '92 , c a m p a ñ a ésta que c o m o las ari lerjores 
estará caracter izada por una gran a s i s t e n c i a W b a r -
t ic ipantes hab iendo previsto que puedan tom| i r parte 
niños a partir de los 3 años. -1 V.i 
Para esta edic ión se establecen cuatro|urWps 
en horario de tarde y tres por la mañana con ¡Éjuir^e 
clases cada uno, quedando los mismos: l \\ 
1Q CURSO del 8 al 26 de Junio 
29 CURSO de l29 Junio a l17 Julio 
3Q CURSO del 20 Julio al 7 Agosto 
42 CU RSO del 10 al 28 Agosto 
18,30 a 21,00,^. 
10,00 a í i , O o f t , 
18,30 g 21,00 H. 
En cada uno de estos Cursos se éstablecerán 
una serie de turnos o niveles (prenatación, aprendiza-
je, per fecc ionamiento, educac ión especial , 3 - edad, 
etc.) de acuerdo con las neces idades de los partici-
pantes. 
Las inscr ipc iones pueden formal izarse a partir 
de la pr imera semana de Mayo en la oficina del P.D.M. 
en horario de 9,00 a 14,00 H., f inal izando éstas a me-
dida <¿}úe se vayan comple tando el número máx imo 
que/Cons ideramos ideal y ópt imo para una buena 
reladión enseñanza/aprendiza je , 
j Otros aspectos importantes a des tacar es que 
| las c lases se l levarán a cabo en la Pisc ina Munic ipal 
¡i' y que las mismas estarán impart idas por Moni tores 
Í; especial istas en Natac ión, 
í L A N A T A C I O N ES U N A A C T I V I D A D I D E A L 
P A R A T O D O S ¡ ¡ P R A C T I C A L A ! ! 
P R O X I M A S A C T I V I D A D E S 
VII DIA D E L P E D A L - PAT IN Domingo 26 Abri l 
"Saca tu bici a la ca l le " 
Sorteo de impor tantes premios (bicicletas, ca 
misetas, mater ial depor t ivo, etc.) 
A C T I V I D A D E S EN L A N A T U R A L E Z A 
12 Abril Los Quej iga les (Ronda) 
26 Abril Sierra de las Cabras 
C U R S O S U N I S P O R T '92 
En días pasados se dio a conocer los Cursos, 
Seminar ios y Act iv idades para el presente año . Si 
estás interesado sobre los mismos , in fórmate en la 
of icina del P A T R O N A T O D E P O R T I V O M U N I C I P A L 
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CANTANDO S E 
ENTIENDE LA GENTE. 
" E l Mundo del Jondo" Por Juan Hatero 
Hoy vamos a ofrecer a nuestros amigos, las bases 
del IV Concurso de Cante Flamenco, patrocinado por 
nuestro Excelentísimo Ayuntamiento y organizado por 
FUNDACION ANIMACION CULTURAL. Concurso que por 
nuestra situación geográfica, por esto de. . . "Corazón de 
Andalucía", hace ya muchos años, estaba pidiendo la 
afición. Pero hubo que esperar hasta el año 89, para que se 
programara el primero, con tal acierto, que las tres edicio-
nes anteriores, han sido tres éxitos. Estas cosas que 
muchas veces se hacen de cara a la galería, o pensando 
que si el otro lo hizo, yo también lo tengo que hacer, o lo 
hago porque el otro no lo hizo, es bueno y se le hace al 
flamenco un gran favor, vamos que ni los mismos que lo 
organizan, saben muchas veces la repercusión que puede 
tener en el mundo del jondo. 
Sabemos que a los políticos les gusta hacer cosas 
parajuntar a las masasy que vean lo que ellos disfrutan, con 
vernos disfrutar a los demás y ya de paso si se puede echar 
un discursito, y recordarles las cosas que se han hecho y las 
que se pueden hacer, con la colaboración de todos, mejor 
que mejor. El flamenco no es eso, porque es arte, y el arte 
grande siempre hasido de minorías; ¿pero no es bonito que 
esas minorías de Córdoba, Sevilla, Granada, por citar 
algunas hablen de Antequera.. . que digan que Antequera 
pone su grano de arena, para que esto tan nuestro como es 
el flamenco no vaya a pique? yo creo que sí. Todas las 
programaciones radiofónicas de flamenco de Andalucía, 
hablarán estos días y hasta que se termine del IV Concurso 
Flamenco de Antequera, y creo que bien, porque aunque 
en lo económico haya concursos que nos doblen el pulso 
todavía, en la organización y seriedad que se le imprime a 
éste, nos podemos comparar con los mejores. Aquí nadie 
se casa con nadie. Al pan, pan y al vino vino. Y lo decimos 
así de convencidos. Uno de los hechos que lo demuestran 
es que el cantaor de la tierra, hasta ahora más capacitado, 
para competir con los que vienen de fuera que es Juan 
Casillas, no se presenta para evitar compromisos, cosa que 
nos parece perfecta y que por nuestra parte agradecemos. 
PREMIOS J 
Primer Premio: 175.000 Ptas. y Placa Conmemorativa, 
más un contrato para la actuación en la VII Noche de Cante 
Flamenco de Santa María 1992. 
[j 
Segundo Premio: 150.000 Ptas. y Placa Conmemorativa. 
Tercer Premio: 100.000 Ras. y Placa Conmemorativa. 
Cuarto Premio: 50.000 Ptas. y Placa Conmemorativa. 1 
Quinto Premio: 25.000 Ptas. y Placa Conmemorativa. ¡ 
Al Mejor cantaor Local : 50.000 Ras. y Plaica Conmemo-
rativa. 
BASES DEL CONCURSO 
1 •- Podrán tomar parte en este Concurso cuantos aficiona-
dos o profesionales, de ambos sexos, lo deseen, y realicen 
la inscripción en las condiciones que previamente aquí se 
establecen. 
2. - La inscripción se hará en modelo que facilita la Fundación a 
todo aquél que lo solicite, bien llamando a los teléfonos 284 53 
21 y al 284 44 12 (con el prefijo 95, si llaman desde fuera de la 
provincia de Málaga), o escribiendo a la FUNDACION ANI-
MACION CULTURAL ANTEOUERA, casa de Cultura, C/ 
Carreteros, 8 - 29200 Antequera (Málaga). 
3. - El plazo de inscripción quedará cerrado el día 24 de Abril 
de 1992. A los concursantes se les comunicará, con la 
debida antelación, la fecha de actuación para la Fase 
Clasificatoria. Dichafase Clasificatoria se celebrará duran-
te los días siguientes: 
-Días 1 y 2 de Mayo, Viernes y Sábado, respectivamente. 
-Días 8 y 9 de Mayo, Viernes y Sábado, respectivamente. 
-Días 15y 16 de Mayo, Viernes y Sábado, respectivamente. 
-Días 22 y 23 de Mayo, Viernes y Sábado, respectivamente. 
4. - La Fundación pondrá a disposición del cantaor un 
guitarrista profesional. No obstante, podrá venir acompa-
ñado de su propio guitarrista, cuyos honorarios correrían 
por cuenta del participante. 
5. - Para optar a cualquiera de los premios, el concursante 
deberá realizar CUATRO CANTES, uno de ellos por "ma-
lagueñas", siendo los otros tres de libre elección. 
6. - El Jurado, designado por la Fundación, estará formado 
por conocedores del cante y su fallo será inapelable. 
7. - Para mayor difusión de este Concurso, la Fundación se 
reserva el derecho de grabar las interpretaciones de los 
cantaores en distintas fases del mismo. En su momento se 
comunicará a los concursantes su pase o no a la Final. 
8. - Se establece Un premio especial para el mejor "CANTAOR 
LOCAL". 
9. - Accederán a la Final, que se celebrará el día 30 de Mayo 
de 1992 en el Paseo Real, los cinco primeros clasificados. 
10. - Si el Jurado considerase que la calidad de los cantan-
tes interpretados no estuviese a la altura de este Concurso, 
podrá declarar desierto cualquier premio. 
11. - La entrega de los premios se verificará en el Paseo 
Real, el mismo díade la Final, una vez que el Jurado dé su 
fallo. 
12. -El ganador del Concurso, participará en la Vil NOCHE 
FLAMENCA DE SANTA MARIA 1992, que organizará la 
Fundación. 
13. - Se entiende que por el mero hecho de concurrir a este 
certamen, los concursantes aceptan incondicionalmente 
estas bases. 
La Fundación se reserva el derecho de alterar o suprimir 
cualquier acto relacionado con dicho Concurso. 
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RINCON COFRADE: 
99, Ya huele a cera" 
UN NUEVO PALIO PARA LA 
VIRGEN DEL SOCORRO 
Por José Escalante Jiménez 
La cofradía de la Santa Cruz de Jerusalén y 
Nuestra Señora del Socor ro , realizó un nuevo tronó 
para su titular en el año de 1646. 
Este nuevo t rono, tenía las andas tal ladas y ló „ 
decoraban veinte ánge les y ocho escudos o atr ibutos, ' \ 
el t amaño de l m ismo era bastante distinto al móf ib- , 
mental que hoy d ía proces iona, ya que esté ele) q u e 
estamos hab lando so lamente ten ía seis vara leáal uso /'/ 
y cos tumbre de la época. / , ,l. 
No t e n e m o s documen tada la hechura! de l r f e / . 
mo, aunque, la noticia nos ha l legado gracias al 
contrato que la cof radía del Socorro í iace con uri 
dorador, para per fecc ionar el t rapajo. ¡i 
l¡ \\ %; / ..].,. 
El dos de marzo de 164^ , el mayo /domo de 
ésta cofradía T o m á s de Monsa l ^esyAgu i la r , acuerda;, 
con el p intory dorador F ranc iscoRo^r íguez^ 'AJarcón , 
que éste le h a d e estofar y dorar " . . . tynasancfashuebas 
de escul tura y ensanbaxe cón Veinte andeles ocho 
atr ibutos y se is ba ras de Pal io é ' las cenefas d e las 
best iduras de los ange les a p in tar de p ince l e colores 
y e n c a r n a r l o s a c a b á n d o l o e n t o d a ¡ p e r f e c i o n 
Puniéndola a s u costa e l oro que mese necesar io con 
colores per fec tos pon iéndo lo cóñ toda Péféc ion a 
contento y sat is fac ión de dha cof í^d ia y^ hermanos 
del la Por p rec io y cuantía de dos n iM y qüatrocientos 
Reales que Reciv io E l Suso dho y s e obl igo a dar 
acabada la d h a obra pa ra e l d i a de señor sah\¡uan de l 
año de mi l i e seisgientos e quaren\a e se i s . . ! . " 
El documen to se protocol izó ante el escr ibano 
Juan de Ta lavera y se conserva erí el legajo;'227 a los 
fol ios 260r a 261 v, del Fondo de Prátocolos Notariales 
del Archivo Histór ico Munic ipal dé! Antequefa . 
I 
Este Francisco Rodríguez;;de Alarc^n. fué un 
dorador y p intor que andubo en l a ^ n t e q u e r ^ d e l siglo 
XVI I , y que fué bastante sol ic i tad^ en su éboca. 
Por estas fechas , Francisco Roc | iguez de 
Alarcón es taba real izando en nuestra c iudad nume-
rosos t rabajos, c o m o el dorado y poíícr^macty) de las., 
nuevas yeser ías que se habían sobrepuesto a la )1 
fábr ica pr imit iva en el convento de San Agust ín . Así'., 
mismo, en 1646, FrancisCó Rockíguez/cOnjúntamen- , / 
te con Juan Ga lán A randa , igua lmente maest ro j | 
dorador, se ob l igaron con don Ped rq fde A r r e s e s / 
Diego Pimentel y Francisco Román , Hermano Mayor 
y Mayo rdomos de la cofradía de la Sangre y Santa 
Vera Cruz, " . . . de p in ta r y dorar e l retablo de la dha 
capil la de la sangre e n la forma que va dec la rado . . . " . 
En las cond ic iones que se detal lan en el referido 
contrato, se acuerda que además de dorar el retablo, 
del que se hace una hermosa y detal lada descr ipc ión, 
". i j . que en los al tares g randes q u e acompannan el 
n icho de l santo cristo cruci f icado s e a n de p in tar en 
ellos dos f iguras la una de S a n Lorenzo y la otra de 
Santa e l e n a . y as im ismo sean de p in ta r y dorar 
seis candelabros de m a d e r a tres atr i les y tres cruzes 
para los al tares.= y e l a rca de l sant ís imo sacramento 
sea de do ra r . . . " , " . . .y con cond iz ion que la imagen de 
san acacio sea de p in tar y do ra r hasta e l p i e . . . " {1). 
Es evidente que el t rabajo no le fa l taba a este 
artista, tal vez por ello, a veces no podía cumpl i r con 
Í f e^ha de entrega de los t rabajos que cont ra taba. Así suóedió con la cofradía del Socor ro , ya que en 1 6 5 1 , 
aún i^ io había conclu ido el do rado del t rono que cinco 
añosfi atrás le habían encargado , lo que obl igó a 
Agustín Muñoz Caste l lanos y a Francisco Rojas de 
God(|ty mayordomos de la cof radía de la Cruz de 
Jerusalén, a interponer una d e m a n d a , en la que 
solicita ". . i se execute la pe rsona y b ienes de 
Francisco r rúdr iguez de a la rcon p in tor p o r contra de 
cien', ducados de pr inc ipa l y las cos tas que a la dha 
cocad la le debe p a r a acaba r de dorar y estofar las 
anclas de nuestra sennora. . ."(2). 
!) 
:\ Er.pleito se archiva, s in que se dicte la corres-
pondieníé sentencia, por lo que suponemos , que el 
dorador $éb ió de llegar a un acuerdo con los herma-
nos de lá cofradía y concluir def in i t ivamente el t rabajo 
qué durantié años demoró , sin dudas debido a la gran 
cant idad dé, t f ^ ^ j o qüe tendr ía y a la superior im-
portancia ecpnómica idá lós m ismos . 
NOTAS: •• • ,, ' 
1. -A.H.M.A.-F.P.Ni;Escribano: Francisco Córdoba Lozano, Lega 
|i jo nymero 730, folios 190r a 192v. 
2. - A.H.M.A.-F.M. ipocuriientos sin clasificar s/n. 
T ií 
NO^TA D E MI B L O C 
El pasado ,iaño'los rectores de la Conferenc ia 
Episcopali iarbi j írariamente y en contra del sen-
tir populad'car j ib iaron la t rad ic iona l ís ima Festi-
v idad del fcorf?üs Christ i de su histórico jueves 
al inmediato ábmingo , y c o m o diría cierto polí-
t ico, ¡AQlijll N p PASA NADA! . Pe ro . . . ¿se han 
detenidOi'a pérnsar, si la c i tada Conferenc ia se 
decidier^ a t rasladar la Fest iv idad del Jueves 
Santo a í lpomlngo de Resurrecc ión?. Nosotros 
nos preguntamos ¿entonces en que día, o 
mejor dicho, cuando le cor responder ía hacer 
s u s d e s f i l e s p r o c e s i o n a l e s a las 
antequeranís imas Cofradías de los Dolores y 
del Consuelo que t rad ic ionalmente v ienen ha-
ciéndolo el Jueves Santo? . ¡Menudo fo l l ónque-
ridos amigos cof rades! ¡No quiero ni pensar lo! . 
Jotaele 
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TRIBUNA PUBLICA 
Para los que piensan que la economía no lo es todo... 
y que el Humanismo sigue siendo necesario... Por Dulcinea Sobrepere 
Este ya es el tercer número de D. Manolito, y mev 
parece que merece lapenahacersu primera evaluación, ' ^ 
Como todo lo nuevo, piensoque hadespertado curiosidad : 
y expectativa, eso es normal, y me lo esperaba. Pero, lo ( 
que sí no me esperaba es cierto mal de fondo que estoy,, 
notando. Me explico, el "supuesto" enfriamiento entre 
esta revista y el Diario antequerano El Sol, por una parte • 
y una "supuesta" politización por otra. Obviamente,.es/, 
preciso poner las cosas en su sitio yaque personalmeínte v 
no participo de ninguna de estas dos hipótesis. i 
Respecto al primer punto, me parece absurdo, ^a 
que ambos medios tienen unafinalidad distinta. Ra ra f r ^ ' y 
El Sol es principalmente informativo, aunque támbiéip/ ' 
recojaopiniones. Este, sólo pretende limitarse aporr/ehte v 
de opinión. En cuanto a sus respectivos direótores; n© 
puedo entender como persona OBJETIVA que.fee, les 
haga las críticas que estoy escuchando o leyendó^) En 
efecto, tengo claro el mérito que tiene D. Angel guerrero, 
padre, al haber mantenido durante tantqfe años el se-
manario El Sol. Digo mérito y lo repito, yaque ios que no 
siendo periodistas profesionales, sí entonelemos algo de 
la tarea que supone sacar semanalmehte un diario, 
sabemos que supone mucha DEDICACION; y más aún 
como, en este caso, cuando no se cuenta con un equipo 
en plantilla, y que es una obligación añadida a su trabajo 
habitual, sin fin lucrativo. Asíqueestatrayector iaaltruista 
para dar un periódico a Antequera mé pafece que nadie 
debe olvidarla, y toda "persona de Bién" debe de reco-
nocerla. En este sentido, de acuerdo con la carta de D. 
José María Ruiz Alvarez-Ruiz, si algún/a Colaborador/a 
hatenido algún problema con D. Angel Guérfero, no me 
parece D. Manolito el sitio donde reflejarlo ái ub lo hace 
directamente con nombre y apellido, y de toiilas formas, 
si fue un tema PERSONAL, cuestiono has táqu^ punto 
nos interesa a los demás a no ser que suponga una 
censura por parte de éste, en cuyo caso que lexdigay lo 
demuestre. Personalmente, mi experiencia coií^  e\So\ y 
su director ha sido digna, con esto quiero d'écir que 
siempre me ha publicado lo que he dado, tal c o m e t e lo 
he dado. Lo único, que a veces más tarde, o por mi culpa, 
porque se lo había entregado con poco tiempo p'árá.que 
saliera en el siguiente número, o porque ya,Uení|pn 
cubierto todas las columnas y al no tratarse Lina 
noticia urgente, la dejó para otro número. Con esta llo 
único que quiero recordar es lo que he dicho ya ¡^ n íps 
artículos anteriores "ya está bien de "critiquear", Ic^qL/e 
hace falta es tener espíritu crítico, además con, buen 
gusto, f ineza, humor y CLARIDAD. "Es obvió que sé . 
podría mejorar el Sol, que tiene sus fallos como lostienen 
otros periódicos nacionales. Además, e^; evidente que 
es normal que no guste a todo el mundóv . .¿ quién le 
agrada a todo el mundo?. . . 
Ahora bien, refiriéndome de nuevo a la carta 
antes citada, no resisto la tentación de insistir sobre el 
"nuevo deporte" (ver artículo anterior), y de decirle a D. 
José María que no caiga en lo que critica, es decir que 
para decir, y cito textualmente "hay que construir y no 
destruir", con lo cual estoy rotundamente de acuerdo y 
en estp estoy, "digámosle al pan, pan y al vino vino, pero 
'r io ".verdades" a medias", como decía, para poder decir 
/ ' e s t a q u e no se refiera a "el ataque que desde varios 
^apartados y por diferentes personas se hace de Angel 
Guerrero Fernández", sino que diga al menos los nom-
bres de "estas personas". En efecto, el escribir implica 
, (ser lo más concreto posible, porque el decir "verdades 
• como puños", por lo menos para mí, no implica sangre y 
; menos violencia verbal, todo lo contrario, no se trata de 
^dar'tJéña" como dice, sino de discrepar con arte y 
• siempye/eor^.respeto, intentando no dañar a terceros, y 
sin "d^struir"\sut i lmente. Creo que los lectores son 
. . sufiqéntemenl|(p inteligentes para leer lo que les interesa, 
y so^re todo para no creerse "ciegamente" lo que se 
escjfibe tanto en D. Manolito como en cualquier otro 
periódico. Por f in, sé que D. Angel es una persona 
inteligente, y si no ha contestado es por algo. Creo en la 
sábjduría popular que para mí, es Humanismo, y quisie-
ra recordar un refrán "el que se pica, ajos come". . . 
% En cuanto al o t ro temade la politización, tampoco 
se hábla claro.;D. Juan Luis Moreno Laude tiene muy 
clara su postur^ política y me parece loable, porque es 
consecuente. .(Ojalá, todo el mundo hiciera lo mismo!. El 
es de ^xtrerrfa derecha, pues bien. Yo soy socialista, ¿y 
qué?. Pi/le parece niuy grave que TODAVIA se etiquete 
y se ci-lmpartimente la sociedad, y los medios de comu-
nicación de esta manera. A mí, este Señor, me propuso 
una columna en esta revista con libertad de expresión y 
es lé único que me interesa mientras no vea "cosas 
Táras", me parece un ejercicio democrático de lo más 
i/ normal, lo que no entiendo es lo otro, la demagogia, los 
!| cotillees malsanos, las envidias y la perversión del 
: lenguaje (a propósito), os recomiendo un libro de Aman-
' do de Miguel sobre este tema), quizás porque tuve la 
'í suerte de nacer y criarme en Democracia. Con esto, a 
modo de conclusión, los "adultos", tendríamos que 
cuestionarnos y preguntarnos qué ejemplo le estamos 
dando a nuestros hijos. . . 
Por último, esta revista es nueva, también tiene 
sus problemas (las faltas que se cometieron en mi último 
artículo. . .¡que no eran mías!. . .) pero ¿quién anda al 
nacer?" ¡Construyamos!". Mi postura es que en una 
ciudad como Antequera hay espacio para dos medios 
escritos de comunicación siempre y cuando tengan 
metas distintas y convergentes, en armonía, comple-
mentándose, con un punto e ideal común, la verdad o a 
nivel informativo, o a nivel de opinión, desde la pluralidad 
respetuosa. Poresto, personalmente, megustar íapoder 
escribir y colaborar con ambos, como hasta ahora, y 
pediría a los lectores que recordasen que sean críticos 
pero que fuesen conscientes que pocas cosas son 
fáciles en lav iday q u e . . . "caminando se hace camino"... 
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TENSION PSOE - PP LOCAL 
Partido Popular de Antequera i / 
La prensa local viene publicando las diferencias .. 
existentes entre el PSOE y el P.P. de Antequera, y>cÓm5/' ; 
consecuencia de ello la sensación existente en la calle eái i 
que ambos partidos andamos a la gresca. , í ' 
¿Quién promueve este climax?, opinamos que|/eil/ 
PSOE con su actitud; no le gusta nuestra forma de h^cér ^ ¡j 
oposición, prefieren a otros por convidados de piedra,'«ós'v '' 
restringen la participación, nos minimizan la información^ 
vetan nuestra presencia en determinadas reun iones^oé^ 
niegan nuestra colaboración en la Revista Municipal qüíe se 
edita con los dineros de todos y que ellos monopolizarji'parg; ^  r' 
su propaganda electoralista, les molesta que le digamos . .. 
verdades como puños, y por todo ello en sus comunfcapp^, / 
de prensa nos aluden y nos llaman irresponsabies^Y ^ é f a 1 ) 
tras nos reprochan padecen amnesia, no recj^erdap tej/ 
oposición que ellos hacían cuando en el Ayuntaraienrojéfa,^ , 
mayoría lo que tras las elecciones fue una co^liciójh JJncíé- / 
pendiente-UCD. Repasando los panfletos de ja é b o q ^ u e ^ | 
tantos hacían y lanzaban a la calle, transcr/bimosyíile/áí-
mente y a título de ejemplo frases como: ' 'L^hai^SíCóntra 
la corrupción, el desempleo y la carestía d ^ ^ d a " . "El 
programa político de nuestro partido es?ila;abdii|ión de 
todas las clases sociales y convertirlas ;en;/una sola de 
trabajadores". "El PSOE quiere acabar có^i la explotación 
del hombre por el hombre". "El PSOE e)c1g^ £e informe al 
pueblo de los motivos que han induc id la atentar contra la 
precaria economía de los trabajadore^y pequeños propie-
tarios, invitando a toda la población a Abstenerse de pagar 
lo que consideramos como una medidádictatorial, y que si 
bien han de subir los impuestos, que ^ e haga siempre de 
acuerdo con los índices oficiales y énvmedida gradual", 
"Recordamos a la población hagan casó dmiso respecto de 
contadores para el agua". \ \ 
En otro orden, presentaban al Ayuntárriiento Pleno, 
mociones como: "Legalización del aborto'f\ "IpTAN no, 
Basesfuera", incluso en unaocasión convertían á\Pleno en 
Cámara Legislativa, pues presentaron una prop|jesta de 
cambiar la Ley de Régimen Local". \ \ 
En definitiva, hicieron una oposición dura ai);evida y 
a veces irresponsable, y eso teniendo en cuenfa (iue sus 
circunstancias eran distintas pues los que mandaban muy 
democráticamente les daban participación: Dospp |esen-
tantes en la Comisión Municipal Permanente, Pre|idénc¡as 
de Comisiones y Delegaciones de Obras, Bandai^e\Músi-
ca. Aguas y Jardines, remuneraciones ¡guales a lc|s v^-ipce-
dores en los comicios, etc. | \ \ 
¿Ouién los vio?, a veces infundían mieq^, piras 
risas, otras vergüenza ajena, y como son ahora, e^ veíqlad 
lo que decía no se quién, ya no los reconoce ni la máí|dre que 
los p . . . Ahora suben los impuestos en más del 20Ó:%(^jn 
vemos las pintadas que en protesta de ello aparecie^o^¡en 
muchas de nuestras calles y monumentos);rias clagfea' 
sociales que decían abolirías las han .distanciado,más; el' 
enchufismo que auguraban quitarlo lo h'an/he'Cho'su lema, 
los componentes de sus listas electorale^ sus dirigentes.v 
políticos, sus familias, sus amigos, los excoñcejales, los 
colocan en la Administración; la corrupción es el tema 
estrella a nivel nacional de todos los medios de comunica-
ción social; OTAN si; aumenta el desempleo; contadores de 
agua hasta en los edificios públicos, etc. pero aún asíy todo, 
con esos antecedentes históricos, con esaformadistintade 
actuar de cuando eran oposición colaboradora con el 
Gobierno Municipal y cuando son Gobernantes, a nosotros 
por cumplir con nuestra obligación de oposición firme y 
correcta nos llaman IRRESPONSABLES. 
POLITICA LOCAL 
AUNQUESEAMOS 
LA EXCEPCION 
PSOE- Secretaría de Prensa e Imagen 
Aunque seamos la excepc ión q u e conf i rme la 
,; reSjá^vamos a cont inuar con nuestros art ículos a los 
; J cy^fej& se puedan asomar todos aquel los que creen 
/ . . queé l trabajo y las buenas maneras son lo que nos 
^ di ferencian de otros grupos. 
/ f El social ismo ha sido desde sus or ígenes uno 
- ¿ de los más importantes proyectos de progreso en la 
,|Mhi^to,na de la human idad . La vi tal idad del social ismo 
•¿'' Jjóe^áHsg en su capac idad creat iva para abrirse a las 
J y nuevas'1 d % i a n d a s y neces idades socia les y para 
tenov/arse ero su proyecto y en su organ izac ión, con la 
• : incaíporac ió^ de los nuevos sectores sociales que 
a s p r a n a una^sociedad más libre, igual i tar ia y sol ida-
i-
> ¡i í 
\\ \ Por e l l d en un momento histór ico en el que 
/ /michas viejas concepc iones y fo rmulac iones polít i-
¿ ica| están en érisis, y en el que están ten iendo lugar 
J trai|sformacio[)ies sociales y cul turales de extraordi-
naria importancia y a lcance, el soc ia l ismo español , 
con tan p roye | to renovado y abierto, t ras las reflexio-
nes (|el Prog^áma 2000, y a la luz de estos cambios en 
el pá'Jiorapff'á económico y polít ico in ternacional , se 
c o n f i á n ^ c o m o el proyecto estratégico de la cultura 
polítifia de izquierdas, en el desarrol lo del social ismo 
democrát ico. 
, ••/ La izquierda garant iza el t rabajo progresista y 
sol idario, en defensa de las capas sociales más 
desfavorecidas, pr incipios que no pueden justi f icarse 
desde posturas conservadoras y re t rógadas que 
campean a lo largo y ancho de nuestro país y hasta de 
nuestra c iudad. 
No basta con declararse de fensores de la 
l ibertad, la democrac ia o la sol idar idad, no se trata de 
una declaración de buenas in tenc iones, ni dudamos 
de su sincer idad, pero todos conocemos quien es 
qu ien, como piensan y de donde p roceden , de una 
ideología en otro t iempo en el poder y s in con tem-
placiones para las demost rac iones de l ibertad o de-
mocracia. 
Creemos fundamenta l las obras y proyectos de 
desarrol lo, pero no menos impor tantes son las actitu-
des y f i losofía de nuestros gobernantes por ello so-
mos part idarios de colaborar en estos foros informa-
tivos y centros de debate polít ico, pero sin olvidar los 
cauces en los que verdaderamente se puede trabajar 
por nuestra c iudad, (parece que a lgunos lo han olvi-
dado) , sin caer en crít icas absurdas q u e no l levan a 
nada, más que al descrédi to de qu ienes las uti l izan 
con malicia, ent iéndase "ojos que no v e n ladril lazo 
que te pego". 
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AREA DE LA MUJER 
I Z Q U I E R D A U N I D A 
Esmeralda Crusat Casca / 
p 
Ha terminado Marzo, un mes en el que hemos / . . 
ce lebrado el Día de la Mujer Trabajadora, el Día d e l V 
Padre, el Día del Medio Ambiente , el Día Mundial d e \ . , ; 
la Metereología, etc., y, sin embargo, de todas las* 
noticias de este mes, a mí me gustaría q u e d a r m e , ^ r i / ' 
el recuerdo especialmente con ésta: cientos de m i n a o s / /v 
caminando (tierra, polvo y sudor. . .) por su supery í - / 
vencía. Mucho se ha oído hablar de ellos, pero cofndC. 
mujer, admiro pro fundamente a sus esposas, cóm- 1; 
pañeras, madres , etc., que han vivido estos / j í a s / / ' 
angust iadas por los sufr imientos de sus hombres l y ; 
además han debido mostrarse en sus c a f a s M y j t i 
reflejar sus preocupac iones en sus hijos, pa r¿q i i 4 w í f t ' 
notaran la mucha carga que debe ser pargí u r / n i ñ ^ 
sentirse co-protagonista de lo que n u n c a ^ e b í ó l s ^ / ' 
Desde aquí , qu is ie ra resal tar c o m o friag¡jn'\jíi¿bpy 
ejemplos el de una esposa de m i n e r o / c a m i g ^ p t é " 
que ha pasado estos días en un hospi jal j i intó' a su ! 
hija, de 17 años, que ha tenido que ser sptpevtida a 
diálisis po r tene r enfermo un r iñon, y, sih é ^ n b á ^ o , no 
han dejado, juntas, de dar fuerzas, , -^ t ravés de la 
radio, a su mar ido y padre para que sígmfefa andando 
junto a sus compañeros hasta Madt;i(^. O f a esposa de 
otro de los mineros encerrados enflja profundidad del 
pozo, que ha hecho lo mismo, u t i l í iando los mismos 
medios, superando su propiay natui%ítristeza, soledad 
y depres ión. Va lgan estos dos ejemplos de humani -
dad, aunque mi propio pensamientó baya estado con 
todas ellas, sol idar izándose, para que tengamos una 
idea de lo que aún pasa a f inales del s i^ lo.XX. . 
A veces , en el largo camino por laUuóha de lo 
que cons ideramos justo, las fuerzas f l a q u ^ a ^ y a una 
le gustaría sentarse a descansar, por éso'k ju iero 
agradecer al Ministro de Industr ia la i nyécqón de 
vital idad que me ha suministrado, porque eÍN/knistro 
ha hecho real idad los ve rsosde Machado' 'Cajrni l iante, 
no hay camino . . .", por demost ra rme que J i a ^ q u e 
seguir adelante, porque está claro que él f u | des los 
que se sentó y, en el t iempo que duró su de'^cá^so, 
(suponiendo que iniciara el viaje) se olvidó d | lo '^ue 
signif ican dos de las palabras que forman p^rteiiplel 
nombre de su part ido polít ico: Social ista y Obr^ro. \No 
quiero que me pase lo mismo, Sr. Ministro, ^Or-éjSo 
también le doy las gracias. 
Estos t rabajadores sólo quer ían ser ¡escucha-
dos, no era tan difícil hacerlo, y mér i^s teniendo en 
cuenta los muchos ki lómetros en sus píés; f io debería 
serlo estando en democrac ia y con un Gobierno que 
se enorgul lece de ser el único que puede solucionar 
los problemas del País, ¿Porqué, entonces, no lo hizo?. 
C o m o mujer y como t rabajadora, al terminar 
Marzo me siento con más fuerza que nunca para 
continuar, porque ". . . el camino se hace al andar". 
J 
POLITICA LOCAL 1 AWTEQUER 
''CATALUÑA VIVE" 
Comité Local del Partido Andahtcísta 
Los c iudadanos cata lanes han ejercitado su 
r5 déréóhb al voto, por lo que la democrac ia en Cata luña 
r ^ e s p e j e enhorabuena. Esto no sería exces ivamente 
/ ^jTnpd'rtante, de no ser por la muestra de madurez 
r ' política dada por este electorado, que ha escogido 
rpuna vez más (la cuarta) un gobierno cata lán (C.I.U.). 
•' ¡•(•• •• o La lectura de los resul tados, nos da muestras 
^ ^ ¡ d e ^ n - p r o c e s o que poco a poco se va repit iendo y 
y - mult^pnqár^do en toda Europa, el auge de los naciona-
'Iisrhó.s y el j u m e n t o del f enómeno "zapp ing" en polí-
t i ca /c lámese, Gil, Le Pen, . . . ), este efecto está 
cai i¿ado p o r ^ l aburr imiento del e lectorado, pero en 
Arjdalucía no.jdebe repetirse este fenómeno porque 
\ t ieí ie un partido que es del pueblo, cuyos dir igentes 
^ i i n t e n verdaderamente los prob lemas de nuestra 
fkeka. i 
l [ I f 
j j i En Cata luña las opc iones t radic ionales han 
q u e i r a d o , losipatalanes han elegido p a r a g o b e r n a r u n 
partido integrado por el los, que sienten su tierra y no 
se eftcuen^pán h ipotecados en el Gob ierno Central , 
pudienf!P'!/luchar por su t ierra desde Cata luña, la 
volurí jad de este pueblo ha quedado ref lejada en las 
p a l a d a s de Jordi Pujol : " C A D A V E Z H A Y M A S G E N -
TE ¿ U E QUIERE Q U E C A T A L U Ñ A S E A UNA ÑA-
MAS LLENA, M A S LIBRE Y M A S RICA". 
Los nacional ismos como el que ofrece el Parti-
do Andalucista son una fo rma de const i tuir la socie-
dad, en beneficio de todos, España no debe articularse 
desde un Gobierno Central que distr ibuye competen-
cias y recursos entre unos Gobiernos Autonómicos, 
que en la mayoría de los casos no son más que meras 
sucursales del pr imero. La soc iedad españo la debe 
constituirse a partir de la plural idad de sus pueblos, 
como reza el fin del part ido Andaluc is ta : " A N D A L U -
CIA, POR S i , ESPAÑA Y LA H U M A N I D A D " , basán-
dose en gobiernos au tónomos es más factible conse-
guir el progreso de toda España. 
El Partido Andaluc is ta muest ra su alegría por-
que el pueblo catalán a escogido a sus representan-
tes, y porque la mayor ía de estos per tenecen a un 
nacional ismoconstruct ivo;desde nuestro andalucismo 
queremos hacer una ref lexión: Un pueblo debe tener 
conciencia de su propia historia y de su ident idad. 
Andalucía, NQ D E B E entregar ni su historia, ni su 
sabiduría, ni su ident idad, ni su cul tura, ni su riqueza 
A UNA QPCION Q U E N O SE P R E S E N T E CLARA, 
C O N T U N D E N T E Y Q U E N O R E P R E S E N T E LIBER-
TAD, PODER Y P R O G R E S O PARA ANDALUCIA . . 
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POLITICA LOCAL 
S. I. 
ENTRE L O S INDIVIDUOS Y LAS NACIONES 
E L RESPETO AL DERECHO AJENO E S LA PAZ 
José María Gonzálln 
En Abril de 1982 conocimos en México el lema.que 
encabeza estas líneas. En verdad que nosgustó. El Derecho, 
el Respeto y sobre todo la Paz es algo por lo que apostámos 
con fe desde hace muchos años. 
Ahora, hay quien se empeña en no ser respetuosos 
con los demás, coartan los derechos que todo ser'tenemos ' 
y, por tanto, no saben contribuir para crear el mejordírriqi .^e 
Paz y sosiego necesario para la mejor convivendia. Algb-v > 
ñas veces fuimos víctimas de personajes de esta óatadurá' 
puestoque en estostiempos afloran pordoquier. Lasóciedad 
la responsabilidad y el deber de hacer frente valientemente 
y sin demora, para evitar el deterioro y malestar que estos'; 
crean en la sociedad. ./•,:;' \\ ' / / 
No es bueno maltratar al sistema democrático qué / 
es patrimonio de todos los ciudadanos. Rechazamos actíi 
tudes dictatoriales, caciquiles o tiranas de los qué deben dé 
impartir autoridad y, por consiguieníiS, respeto^ 
Los que desde siempre trabajaron con'deisinteré^ 
por esta nuestra Antequera están hasta el ./gorro" dé 
observar como desde algunos séctofes políticos de la ;; 
ciudad hay, afortunadamente no1 muchos, pérpohajetes 
empeñados en descalificar sisteiüáticamente Icjs brillantes 
resultados alcanzados en otras etapa^ de la viga municipal 
antequerana. Nosotros, Los Independientes, en/nemoria 
de los que ya no están entre nosotros, que'tuviéron la 
generosidad y entrega ejemplar, trabajando codo con codo 
importándoles un comino las consignas partidistas, que 
desoyendo, incluso, losconsejosdesu&médico$|saot;ificaron 
mucho de sus vidas trabajando para lo^demás V, cdmo no, 
por justicia para aquellos otros que geherosamente sacri-
ficaron mucho de sus vidas profesionalp's contribuyendo a 
mejorar notablemente el bienestar del unicipío, .anuncia-
mos que publicaremos sin alaracas ni tánta parafernalia los 
importantes logros que alcanzó la primera Corporación 
Democrática a pesar de los escasos medios coiíi que se 
contaba. ) } 
La historia, con los años hace l£ mejor justicia de la 
vida de los pueblos, hablando de histójria se nosr^iene a la 
memoria una conferencia que sobre 1^ Cueva del Toro en 
nuestro Torcal pronunció en la Bibliíoteca Municipal. El 
Ilustre profesor DI MAS nos decía que ^e habían éjicontrado 
objetos que demostraban fehacientelmente que* la citada 
cueva, había estado habitada hace i]i¡iás de siejte mil qui-
nientos años. Este dato demuestra que ;ya había 
"antequeranos" dispuestos para hac^r la historja, nuestra 
historia. No se ha hecho todo enjestos últjrnos años 
¿Verdad.. .? '• ;t. 
Queremos aclarar a la opinión publica lovsiguiente 
en relación a nuestro comportamiento en''Ja gestión de ,; 
oposición de nuestro grupo confundiendo lo que eó talante. 
respetuoso y democrático con otros conceptos. Nósotros.-
aceptamos la voluntad de los'electo res, de loSgu'e votaron ^ 
y también de los que se quedaron en cas^, que fueron jl 
muchos. . . hacemos oposición constructiy^, nuestra ex-/ ' 
periencia de gobierno y la condición de independientes nos 
hace diferentes de los partidos tradicionales, también nues-
tra oferta programática. Aparentemente somos más 
transigentes, a otros más exigentes solo debe interpretarse 
como aporte a la gobernabilidad del municipio. Por tanto 
nuestro Grupo está y estará siempre al servicio de nuestro 
pueblo, el que piense otra cosa está totalmente equivoca-
do, lo lamentamos. 
DEPORTES: CICLISMO 
C L U B C I C L I S T A E L E F E B O 
" A C U E R D O C O N E L P A T R O N A T O " 
, \ Por Federico Martin 
;i Al f in se le ha reconocido al 0 . 0 . El Efebo la 
mayoría de edad, y la capac idad de organizar en 
Antequera, pruebas t radic ionales de c ic l ismo. Pensa-
mos que un poco con retraso, ya que el C lub se funda 
en 1989 y hasta ahora nadie en el Patronato parecía 
dispuesto a hablar d i rec tamente de la organizac ión de 
prueba alguna. Trad ic iona lmente las venía organi-
zando la ya veterana ente lequia Agrupac ión Ciclista 
Antequera (?). El caso es que tras largas conversac io-
nes y misivas de ida y vue l ta se ha l legado a un 
^cuerdo, c reemos que sat isfactor io, entre el Club y el 
patronato Deport ivo Munic ipal . 
l¡ 1 De este acuerdo, se desprende que desde el 
C l u b y a ski hayan t ramitado las sol ic i tudes a la Fede-
ración con el siguiente ca lendar io : 
23.Vfo2- Circuito urbano de c ic l ismo. Esta tradicional 
carrej|-a ciclista cump le la edic ión v igés imoquinta, con 
un recorrido por las calles Infante, Cantareros y Lucena, 
en d^nde los borredores darán un número determina-
do d ^ vue l tas hasta comple tar el circuito. Las catego-
rías para está carrera serán : Af ic ionados, 2- , ^- y 
Especial. 
23.^111.92- Carrera cicl ista v poster ior subida a El 
TorjCal de Antequera. Con independenc ia de las ante-
riorjijnente menc ionadas, el C lub organizará de igual 
forrea y son cargo ín tegramente a los presupuestos 
del Club una carrera de juveni les (24.V.92) con un 
recorridb.que, sal iendo desde Antequera recorrerá los 
pueblos de,Mol l ina, Humi l ladero, Fuente Piedra, La 
Colonia de iSta. Ana y de nuevo An tequera para desde 
aquí iniciar ej áspense aWur ís imo puerto de El Torcal . 
Animo d e s d ^ aqu í a/jlos jóvenes , Solís, Diez de los 
Ríos, Herrerp, etc. qub representarán al Club en esta 
prueba y qué^dejá^án bi,en alto el l istón. 
As imismo y el 31 de mayo organ izaremos 
nuestro II C I c t O T U R I S M O N A C I O N A L SUBIDA A 
"El Torcal" . Invitando a los C lubs más representat ivos 
de nuestra región aif/enir hasta Antequera , recorr ien-
do la bonita corf iarqá an tequerana, su laguna y nues-
tra incomparable Sierra de El Torca l . 
;l ¡¡ 
L A S P R I M E R A S L L U V I A S 
Era de esperar que tanto buen t iempo no podría 
durar mucho. jy aparec ieron las pr imeras lluvias que 
tanto dif icultan la^  práct ica del c ic l ismo. El pasado 
domingo día é tupimos un día desapac ib le , frío y con 
muy mala sombrá como se dice por aquí ; A h , pero allí 
en Plaza de|bast i l la a eso de las nueve y media ya 
había una djocena de esos incombust ib les de la bici-
cleta dispuestos a ir hasta Arch idona y luego hasta el 
Santuario de Ntra. Sra. de Grac ia; al f inal fueron 
quince los que sopor tando fr ío, v iento y agua, lograron 
ver cumpl ido su deseo de es tampar su f i rma en otro 
cicloturismo. Gracias de ve rdad , porque así es como 
se hace depor te; tuv ieron la opor tun idad de quedar en 
casa y prefir ieron hacer su depor te favori to y si no que 
se lo pregunten a los Pepe Guerrero , Sedaño , Diez de 
los Ríos, etc, que fueron con su veteranía los que nos 
volvieron a dar otra lección. Y que nunca es tarde. 
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DEPORTES: BALONCESTO 
por Alfredo Sotelo 
Mayoral y Unica¡a, interesados por 
jugadores del C. Baloncesto Torca/ 
NUEVA DIRECTIVA 
En fechas aún cercanas, dimitía de su cargo por 
motivos personales, el Vicepresidente del Club Baloncesto 
Torcal, D. José Miguel Ruz Ruiz. Pocos días después se 
convocó una reunión en la cual el Presidente del Club, Sr. 
Sol, proponía una nueva directiva que fue aprobada por 
unanimidad y que quedó integrada por las siguientes per-
sonas: 
PRESIDENTE: Francisco Sol Arenas 
VICEPRESIDENTE: Pedro Alvarez Martín 
S E C R E T A R I O : Francisco Godoy 
T E S O R E R O : Francisco Tejada 
DIRECTOR TECNICO: Manuel Cardona 
PRENSA E IMAGEN: Alfredo Sotelo 
MEDICO DEL C L U B : José Luque 
A.T.S. DEL C L U B : Juan C. Rodríguez 
V O C A L E S : Carlos San Millán, José L. Espejo, Pedro 
Porras, Antonio Rodríguez y José A. Pérez. 
FUNCIONA LA CANTERA 
El CLUB BALONCESTO TORCAL desde el princi-
pio apostó por el trabajo serio de cantera, que lógicamente 
supone el futuro de cualquier deporte; para ello cuenta 
desde hace algunos años con una escuela de baloncesto 
de gran aceptación. Esta escuelatiene inscritos actualmen-
te mas de 150 niños y niñas que reciben las enseñanzas de 
un excelente equipo de monitores que con su trabajo serio 
y constante hacen posible que el baloncesto ter^ga la 
continuidad necesaria en los jóvenes que preparan. 
Desde hace aproximadamente un mes el C.B.Torcal 
mantiene contactos con los dos clubs malagueños que 
tienen representación en la liga ACB, MAYORAL-
MARISTASyUNICAJA-RONDAconelf indeestablecerun 
acuerdo de colaboración para las próximas temporadas 
que sea lo mas positivo para el baloncesto local. Hasta el 
momento el Club no ha decidido con cual de los dos se 
asociará, pues se encuentra estudiando las diferentes 
ofertas. Por otra parte Directivos y Técnicos de MAYORAL 
y UNICAJA, se desplazaron hasta nuestra ciudad para 
observar la labor del Club y el desarrollo de la escuela. 
Ambos Clubs se manifestaron interesados por varios juga-
dores antequeranos y en especial por Julio Domínguez , 
Componentes Junta Directiva 
Jugador del equipo juvenil, de 17 años y de casi 2 metros 
de altura que apunta buenas cualidades. Tras la visita 
MAYORAL-MARISTAS ofreció al jugador la posibilidad de 
trabajar un par de días con los juveniles de su cantera, que 
son los actuales campeones de Andalucía y representan-
tes de nuestra autonomía en los campeonatos nacionales. 
Julio, que recibió los consejos y las enseñanzas de los 
técnicos malagueños durante dos días, nos manifestaba 
que la experiencia había sido muy positiva. Los dos clubs 
desean poder contar con este jugador para completar la 
preparación en sus propias escuelas, por lo que el C.B.Torcal 
está estudiando cual de ellos ofrece mayores garantías 
para su desarrollo, no sólo en el apartado deportivo sino 
que también en lo que a estudios se refiere, con el fin de 
orientar la decisión que en última instancia será tomada por 
el propio jugador. 
L O S PARTIDOS 
En los dos últimos partidos que el equipo juvenil del 
C.B.Torcalhadisputadosejugabaalgomasqueunasimple 
victoria o derrota, ya que estaba en juego la clasificación 
para el ascenso de categoría. En su primera confrontación 
contra el "Jorge Guillén" UNICAJA, dieron un gran paso 
para obtener sus metas, al conseguirderrotaren Antequera 
a los malagueños en un partido que dominaron de principio 
a fin. La otra cara de la moneda estuvo en su segundo 
compromiso contra el EUROMARKET-MARBELLA; si se 
ganaba a este equipo había posibilidades de encabezar la 
clasificación de la liga, pero la responsabilidad y el buen 
juego de los marbellís se encargaron de romper las aspi-
raciones de los antequeranos que fueron derrotados. 
R E S U L T A D O S 
6g JORNADA: 
C.B. TORCAL 78 - UNICAJA (JORGE GUILLEN) 53 
7a JORNADA: 
EUROMARKET-MARBELLA 68 - C. B. TORCAL 56 
¡nmbílma tforcd 
Venta de Parcelas en Altos de Santa Catalina 
Chalet adosadosen Altos de Capuchinos 
Pisos V. P. O. y libres, nueva construcción 
Pisos de segunda mano 
Fincas rusticas y urbanas 
Alquileres y venta de naves en el Pol ígono Industrial 
"Les gestionamos Financiación hasta el 80% para su vivienda nueva o de segunda mano" 
Carreteros, 1 bajo Teléfonos 284 00 70 - 284 39 15 - ANTEQUERA 
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DEPORTES: FUTBOL 
En la hora de la verdad 
Francisco Rodríguez M o l i m 
Í'f 
u 
En el aspecto meramente deportivo// , 
es lícito el constatar aparte de hacerse/ 
sobrado eco, de que, ahora sí que en ver jL 
dad estamos en la recta final de la compe-
tición futbolística, en la que nuestro pr imeé 
club, al igual que otros equipos de la cáté^ 
goría se juegan la supervivencia, el prestid 
gio y una buena dosis de historia. ¡i % 
La temporada no ha sido brillante,en 
cuestión de resultados, aunque sMiejya, 
unos principios establecidos previairieníté'' 
por una Directiva liderada por upf 4^%^  
Bros, que en los momentos decisivas, é^rpé ;; 
es habitual, se ha encontrado má^sqfetóe'7 
la una y en los que, para variar-no áertón 
(4 
dejado de verter, durante todo gil ano/ con-
tinuos comentarios que a lo máq^lfe^ados 
a la práctica pudieran haber eárhbi'ado el 
rumbo hacia el cual, es de suponer, todos 
hubiéramos querido que se.^néáminara o 
dirigiera nuestro primer repiésentante de-
portivo a nivel de competición. 
En la hora de la veí^ad, todo son 
conjeturas y supuestos. Nadie puede dudar 
una cosa, con diferencia tenemos el equipo 
más representativo a escala deihpmbre y 
con un palmarés más acreditado|p^ro ésto 
no lo es todo, salvar la categoría es tjpdo un 
reto que en éste preciso instante tí^rij^ toda 
la familia verdiblanca y que conseguirlo, 
posiblemente sea tarea de todos. \ \ 
Al igual que determinados ju^cípres 
se ofrecieron incondicionalmente aíjpitínci-
pio y más tarde en el transcurso! la 
temporada. Otros no accedieron a Iqs peti-
ciones requeridas por la entidad y ojbtaífpn 
por otras salidas, supuestamente má£ ade-
cuadas a sus propios intereses. E|i J^a 
palabra, aunque sea un tópico desgr^cjá-
damente anual, hagamos un esfuerzo, o'lVi-. 
démonos de las rencillas existentes y porí^ 
gamos de nuestra parte lo ^ e ' c á c í á uno 
pueda en ayuda de algo muy qiierido quese " 
nos puede ir. Después, una vez conseguido 
ésto, acusemos, señalemosy hagamos todo 
lo que haya que hacer, para que no vuelvan 
a producirse nunca más situaciones como 
estas, y volvamos pronto al puesto que 
dentro del fútbol provincial y regional nos 
pertenece. 
DEPORTES: BALONMANO 
¡¡Acabó!! La Temporada 
f 
por Francisco Rodríguez Molina 
; , J Acabó, gracias a Dios la temporada, y 
/é^tejríorizar ese agradecimiento al más 
,) §áiMb Poder no es una expresión ni gratuita 
r f/,ni:6enévola, essimplemente unasensación 
'• que con la mano en el corazón sentirá más 
. .de un aficionado, y quién sabe si más de un 
/ / jugador o directivo. 
f l i 
• ,Todos nos preguntamos, sin ánimo de 
" >^que tenían aquellos que no tengan 
razonando, obviamente de que parte 
^e^que l f os " forman también "estos". Los 
noéibres e|i un deporte colectivo debería 
s^r lo de njienos, lo más insignificante, lo 
Ínfimo; en tódo momento debería de preva-
lecer por encima de cualquier otro obstáculo 
j i i rk palabrg de once letras, llamada: INS-
l T l t u C I O N . | 0 sea un colectivo en el que 
bocios fuerafi a una, el que cada uno de los 
qué formarán supiera exactamente su co-
metido, el que la armonía, el diálogo y la 
corripres|^h fueran elementos habituales y 
coti( j to6s, el que nadie tratara de sobresalir 
pisotóándo al que hay a su lado. En fin, 
paréce como si entráramos en el túnel que 
conduce a la utopía, una utopía, que como 
t a j ^ e encuentra actualmente alejada de 
nosotros, pero que afortunadamente no de-
pende más que de nosotros el encontrarla 
y abordarla. 
Ahora se abre un compás de espera, 
un hueco de varios meses en el que hay que 
aprovechar minuciosamente cualquier tipo 
de opción que pueda surgir en beneficio del 
balonmano en ANTEQUERA. 
Si en verdad todavía se quiere a éste 
deporte, tenemos que concedernos una 
última oportunidad, la vía de acercamiento 
se estrecha cada vez más, pero no pense-
mos en la imposibilidad de acceder a ella, 
todavía estamos a tiempo y si aunamos 
esfuerzos a lo mejor puede ser la definitiva, 
eso sí, la última oportunidad también lleva 
consigo un riesgo considerable, y es que si 
volvemos a fracasar habremos malgastado 
un tiempo de oro que posiblemente nos 
cueste Dios y ayuda a recuperar, con todo 
ello lo arriesgado siempre resulta más es-
timulante. 
¿Verdad?. . . 
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DEPORTES: P E S C A 
Job y los Pescadores 
EL LUCIO Por Carlos Muñoz León 
Hace ya bastante t iempo que en Antequera se 
empezó a pescar el lucio. Un reducido grupo de pesca-
dores se desp lazaban hasta el embalse de Cubi l las en 
Granada con la i lusión de capturar a l gúng rane jemp la rde 
lucio, conoc iendo que allí los había. Se desp lazaban cón 
cierta as idu idad ten iendo en cuenta que hace más de 
veinte años tanto los medios de t ransporte como lás 
carreteras eran muy di ferentes a las actuales. ' ' 
Todos sabemos que conseguir una gran captura, 
de cualquier especie, es tareadi f íc i l s iendo necesario una 
dosis e levada de paciencia además de tener i lusión y 
conf ianza en que la apetec ida p ieza puede ser capturada, 
en el lugar que hemos elegido para pescar. ¿Cuári tás 
veces vo l vemos de una jo rnada de p e s c a y no nos hemos 
ni es t renado? Sin embargo hemos aguantado hora tras 
hora porque ten íamos la esperanza de que en cualquier 
momento se nos podía dar una buena pieza., La verdad 
es que aquel grupo de pescadores que se empeñaron en 
traerse para An tequera un g ran lucio de Gubil lás, reunían 
todas las condic iones para conseguir lo . Entre ellos no 
puedo dejar de recordar al que fue un apasionado pes-
cador de p iezas grandes Joaquín Checa (q.e.p.d.). 
Efect ivamente, después de muchos domingos y 
tras a lgún que otro lance fal l ido, consiguieron varias 
capturas que rondaron los nueve kilos. Los agraciados y 
pert inaces pescadores fueron Pepe Toares, Manuel Ve-
redas y Paco Gómez , entre otros. 
Por diferentes mot ivos el número de lucios fue 
d isminuyendo en Cubi l las hasta el punto de que podemos 
decir que en la actual idad no existe e jemplar a lguno. 
Hace aprox imadamente doce años comenzamos 
á desplazarnos al emba lse de Orel lana (Badajoz) y desde 
entonces se v ienen real izando todos los años concursos 
de pesca por aquel las aguas así como por los embalses 
de García Sola y Cí jara. C o m o es normal , hemos tenido 
días buenos y malos pero en especia l recuerdo un 
concurso de la "Peña de Pesca La Mejor Pieza" en 
Orel lana e n el que se capturaron más de 200 kilos de 
lucios, todos ellos con más de un kilo, c o m o es norma en 
este Peña, capturados entre unos 30 pescadores . 
Lévamos var ios años que se v ienen real izando 
capturas de grandes e jemplares de lucio en el cercano 
embalse del Conde de Guada lhorce sin saber de qué 
forma han l legado estos al e m b a l s e . . . , si b ien es cierto 
que el número de capturas es muy escaso. Lo que es 
incuest ionable es la enorme af ición que hay por la pesca 
de l lucio; me he encontrado pescando a af ic ionados de 
Sevil la, Córdoba, y Ecija entre otros, lo que demues t ra el 
atractivo que t iene la pesca de esta espec ie . Lamenta-
b lemente los organ ismos competen tes ( IARA, AMA, 
ICONA) no se p reocupan abso lu tamente de que a un 
gran número de af ic ionados andaluces les guste practicar 
la pesca del lucio, no repoblando al menos mínimamente 
algún embalse apropiado para el hábitat de esta especie. 
(Continuará) 
HABLEMOS DEL 
DOMINO "El Pito Doble" 
C o m o a n u n c i a m o s en el número anter ior , d a m o s 
in fo rmac ión de los C a m p e o n a t o s que ac tua lmente se 
es tán ce leb rando en nues t ra c i udad . 
En la S o c i e d a d Excurs ion is ta es tá f ina l izando el 
XII C a m p e o n a t o , en el que par t ic ipan 24 pare jas . V a n 
des tacadas las f o r m a d a s por los Srs . M. Navas -G . 
Tor res y J . de la Vega-A . Moren te . 
En el Bar N9. 1 se desar ro l la t a m b i é n el XXI 
C a m p e o n a t o , c o n la par t i c ipac ión de 18 pare jas , entre 
las q u e v a n des tacadas las c o m p u e s t a s por J . Porras-
F. C o b o s y A. J iménez -A . Mar t ínez . 
f o rmadas por los Sre . G. Tor res -A . M u ñ o z y F. Cañe te -
A. Barrera . 
¡i 
C o m o aún q u e d a n bas tan tes par t idas por jugar 
e n los t res C a m p e o n a t o s , puede q u e haya var iac iones 
en los pues tos de c a b e z a de los m i s m o s . 
Al parecer , el Pat ronato Depor t i vo Mun ic ipa l va 
a in teresar de los responsab les de d ichos C a m p e o n a -
tos , que las pare jas q u e se c las i f iquen en los dos 
pr imeros pues tos en c a d a uno de es tos C a m p e o n a t o s , 
pasen a jugar las e l im ina tor ias para el C a m p e o n a t o 
Local que el Pat ronato inc luye en la S e m a n a Depor t iva . 
Y e n el Bar Frai le es tá f ina l i zando el VI C a m p e o -
nato, en el q u e par t ic ipan 14 pare jas . Se des tacan las 
Como en años anteriores, estas eliminatorias tendrían 
lugar en los locales de la Sociedad Excursionista. 
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Guarde su coche de todo tipo de desmanes, 
reservándolo en 
L A G L O R I A 
A P A R C A M I E N T O S 
A un minuto de la calle Estepa 
Laguna,4 - Teléfono 284 04 46 
Casa fundada cuando tomó la alternativa EL ESPARTERO 
EN ANTEQUERA. . . 
t t l t f f 
• 
7^ 
LA UNICA DISCO-CONVERTIBLE DE LA PENINSULA 
. . .Ya partir de ahora pídanos presupuestos para: 
BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS O CUALQUIER REUNION O 
ACTO DE TIPO SOCIAL, EXCELENTE COCINA 
Visítenos o Llame a los Teléfonos: 270 30 30 - 270 21 70 
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""Wlk-
Este es el momento en el que nuestro director D. Juan Luis Moreno Laude hace entrega del Important ís imo premio de 
nuestro PRIMER G R A N C O N C U R S O DON MANOLITO. El afortunado ganador de este más que impres ionante premio 
ha sido nuestro inest imable amigo Don Manuel Mol ina de calzados la Zapati l lera con quién aparece en esta fotografía 
histórica que ha de marcar un hito en la historia de nuestro Don Manol i to. ¡ ¡Enhorabuena Don Manuel ! ! 
En nuestro próx imo número del 30 de abril le presentaremos nuestro Segundo Gran Concurso Don Manol i to y el 
t rascendental premio de que irá do tado. ¡PREPARENSE! 
B o l s o s y a r t í c u l o s d e r e g a l o 
Duranes, ó 
ANTEQUERA 
Teléfono 284 14 78 
FAX284 44 75 
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